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Depósito de las mejores’marcas conocidas. 
Mspecialidctd pctra obras ás Cemento^rmado
P a s t o ® »  y  C o m p a r a  
■ m A i-a o a ,'
Cementó OÉláPECIAL pará Ci­
mientos, enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
el saco de 50 ks. (sacó perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER süperior. 
saco dé 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
J O S É  R E D I N Q . -  M A L A G A
O a s a  cerLtral: ;d?Qm:pa iilító i, <3©-
L a C5sa que m ás surtido presenta en E scopetas finas, R ew olvers de todas clases, P istolas autonaáticas^ 
Rifles, tercero la s , BastonéS'escopetas, Bastones rewoivers^ Arm as de salón y  escopetas autom áticas de  
repetición Browüing.-^^CompIetó surtido en cuchillería fina, cortaplum as, navajas, puñales, m achetes, esto- 
qués, cúbhiHos de m onte, naváíáS de afeitar, tijeras paira sastres, artículos de gim nasia y  accesorios para  
cazador^s.-blM PO R'ÍANTE: Xodás las armas que vende esta casa  llevan sus m arcas de prueba y  son g a ­
rantizadas bajo todos conceptos.
S V L C ’a r s a l : -  O o s í c i p a f i í a .  'sanh.icrL^ 1 3 - — é.  t o c i a s
púbíieas cuantolelia venido en gana,; Gszadores f  t i l f t í
y atendiendo sólo á la conyenienqia ’ del bat&-
de SH8 in tereses particu lares,
cT arrrsí rtít» bnhiísríi OrdftnailMasnillIll-•. ? ., e _ j'.. r».*..»- «•
4.
perior. . . . . . • • *
saco de 50 ks. (saca á Revólver) >' 
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia. .
Despacho: ílsiMqiaéA ú é  IS
SE tlESIi e l
DE INf ERES PARA ÍMÁLÁGA
ías £ ^ m  JftáqfíA Pófiiiéja|í, ^ei bs^iión 
Cazadoirés de Cat'aldííá, &I sígimiesto dé
si aqttl no hub ie ra  rdenanaasm um - tégmiento de Céuta. ».i
eipáles que cum plir, u n  p lan  de obras, | Cazadores de Ghielana núm. 17;
acertado y biótí' d ispuesto  que seguir,^ ¿on jalio Got záiez del regimiento de Céu- 
ni in tereses fú b iíco s  que respetar, ¡ta, al de G p ip t^ a  Mm. 53; óoH'Jozé R&- 
Jam ás y 'en cuestióh  alguna se balmas*^dej,lm&jlp^ 
dado ta n ta  rienda ,suélta  á  la  arb itra- f&i le^miiéiiixí dé la Rema nútn; 2; d ^  José
3 75¡ried ad  y al abuso  como en  lo que se \
¡refiere á  este asun to , y jam ás se h a  a», U al rés(imieátó dé la Reiha pü-
4.25¡yisto tan to  abaM ono , ta n ta  X é Í « :  nytr Émilló P ^ d e .
eia, ta n ta  pasividad po r parte  de la sL  ___
au toridades p ara  con u n a  E m presa 
explotadora de u n  servicio público, y 
que en v irtud  dé,privilegios escanda­
losos é in to lerables se pone por m on­
tera. las  O rdenánzss m unicipales y 
no iiace  m ás qué 1¿) que á  ena  le con'- 
viénéí ; ■
■Ésto no  pasa  m ás que mi las po- 
bíáciones com o esta, donde las ruÍo- 
ridades no se p répcupan  n i poco ni 
nad a  de lo que  al in terés y a l servicio 
público se refiere.
áí. d^l dé láá- 
ió Bofhóh mí-
CAMiSERIA INGLESA DE J. GARCIA LABIOS
LA GONFEGGION DE 
DEL EXTRANJERO.
^ ^  , d . e  l a .




bal la ' Gatóiícá núm. 64, a l ' dé 
mero Í7; don Arturo Sácz, del batallón 
Cazadores de Catalufla,' al régimieníó de 
Las Palmas núm. 66.
Piin^eroa tenientes (escala de léseíVft): 
don’Anrelió C'ainpó, de la zona de Málaga, 
al régimiénto dé Extremadura núm. 15 y |la  casa 
don Jóéé Raíz, del de Pávía, á desempeñar |tituyen
G o m is íó B  p r o y i n c i a l
el cargo áe ayudante del castillo de Santa 
CRtáliúd (Cádiz).
Dísíiuoá é»;Có6aKfer<ai«‘SegnadOB tenien 
tee: Don Carlos Romero, don Antonio Tu
'Bienisiúqio.-^Ésta nocR^ se celebrarán 
tres magmñcas secciones eñ el Cinemató­
grafo Üa Raüííís i2o; â? situado en, el Muelle 
de He*e# 4  á beneficio ;d8 'la Jaata Pém s- 
nentade Ffotejos..
. , IbaíOatsa Xa eal}9 de. A Íaazáb I-  
lla i. -rr Rm Irascúrrido: las , cuarenta,:.y: 
ocho .horerssíUlad^é por la Alcaldía "para, 
qúeekduñfo da la iadicada finca .ruinosa 
procediera i ia demolición, sin que ésta ha­
ya coifienfemo. ;■
En el «biláo último se dijo que las ór­
denes dá  a’cslde se haM&u jñdo como 
q,üiendyí Hoyar y qnq la demolición se ha­
ría pór i<i| tíbreifñs del Áyantámlíínto; pero 
noSlíÓ^slKH® cé>nó eetibá;cqna- 
úh 'gráya- ,'péi.igsó''pú j  ha­
ciendo iépósifalé el tránaíto par dos calles 
á causaFIél óseándaloso apúntaíémiento 
que en dicha css?t ruinosa se ha heeho. 
Gomó sppoñemós que el informa dél ar-
rinís y don Juan López dé Letona, al regi-:|qaitecto iiuniéipal será que procede la de- 
mietttó Lanceros de Viilavioiosa; don SAl4molieíónqnmediatá,ho8 extraña mucho que
Es un verdadero escándalo, unO; 
dolos más incalificables éséándalos,:
Ayer celebró sesión este organismo, b»jo 
la présiderícia del Sr. Caffarena Lombardo, 
asistiendo lós voeales.que lo integran.
Después dé aprobada,.ei actá de la última 
reunión, adoptasóáséiós siguieiaíés acuer- 
i.dos.
Dejar sobre la mesa l)bs inforraés leferen- 
! tes á ióB quabraniaínientos de embargos por 
poVí I los claveros de los Ayuntamientas de Cue­
lo que en esta p<^laeió^ «sí Ivas de San Marcos y Yunquers, en expe^
la E mpresa del Tranvía,, que n o  ¿jgjjtes por débitop áecóníinfente de I9Q5, 
hem os de qué clase dé prerrogauva» | y expediente próposiendó él Go1?érnador 
y privilegios gozará con nuestras a u - | gj nombramiento dé otro cpmisiónaclo que 
toridades m unicipales y ,_gubernati-"pagé 4 Alora para obtener dai alcaide césti- 
vas, para  qae  se la perm ita y télér.é fisécionea^de gísBtos é ingresos, 
com eter tan to s  abusos en  perjuicio |  Aprobar ke  cuantas municipelaa indocu- 
del público y de la ,ciudad. Imentadaéda Jimara doLih^ Péñarrubi»
E n  prim er lugar, la  E m presa |de l,2.“ trimesk^^^^^ 
a n u n d a á l o s O T ^ r o T O n t o ^  ,„ ,4
ra  principios de este m es y ©u ts®  GÓmes, Fr&aciBco Fernáfedfez Mon-
p o rad ad e  baños, e s ta ríae |tab l0 c id a , ,gg Laura González laf&ntés, D. Manuel 
por lo m enos en  esa im ea, la  tracción Qa^ieyjez ¿g la Concha y Luis Soba Alva- 
eléelrica," y aho ra  resu lta  que n i con-
taba coú el fluido motriz indispensa- o _ .
ble para ello, ni sabe tampoco de preRupueBtodoi&aobraiB dé rep&saciones en 
dónde lo va á sacáf, por qdé mi la el guadarnés y córrale» de la Plaza d® To- 
Hídroeléctríca del Chorro ni ningupa don Nicolás
o tra  fS b ricacasB U eo n  raedlos ^
facilitárselo, toda vez q»Q POí* :».d^J-í parto de arbitrios de Cártama dé 1905. 
ber mediado con tiempo y oportuna-O aed& r eateradps del ofició deja presi-
vador Msriia, al regimiento CAzádores do |yano  se tiaya procedidó á efeetuaria.
Aifonso XII; don Ricardo Pasarán, al regi“|  J a «2
miento Lancéros dé Saguato; doa Francia-ijegresó ayer de Granada ef juez iasíructoi
co Cóntreras y don Luís Rabio, al régi-*..............   ̂ ’ *’  ̂ '*-*'•
miento eaé&doiíe» de Vitoria.
—Ha sido aprobada la instancia eá que
solicitaba el médico psimetoída Sanidad 
Militar, don Garmán Sorní, permuta de la 
peopión correspondiente á uná cruz de Ma­
ría Cristina que disfruta, pórTa eorrespQ»" 
diente á dos rojis del MéHto Militar que 
posee*
—Ha eldo denegada la instancia promo­
vida pór doña Gíotiide H&rcóá, viuda del 




HospUai y provisiones; Capitán de Ex- 
tiemadura, don Dionisio Arcauda.
Cu^rtsl: Extremadura, Capitán, D. Mi-
—En ei trendel&s dos y media
gusl Melgar, Bosbón, otro, don Eduardo 
Mendoza. '
Guardia: Extremadura, Primer teniente.
0 .a6B..^Mqaitectopro«Mlíltomnl<.l«^^^^^^ TonecUtó., BmMb, ol.o, «co
mente convenio ni contrato, no se 
han realizado los trabajos que hacían 
falta para obtener el fluido.
Fracasado póf eisto y por ahórá el 
establecimiento dé la tracción eléc­
trica, la.,Empresa se enraenira, por 
causa de otra imperdonable falta de
dencía acompsñendo, cartas dê don Francis­
co Prieto Mera tratando del pleito coaten- 
cíoao incoado contra i& real, orden de 27 
de Abril último.
Interesar dei Gobernador eiyil la busca 
y c«ptura,delos dsméfttés, Francisco Pla­
ya Rebolledo y Sabina Santiago Ruedé,
cesarlo para atender al servicio en
esta temporada da afluencia de fo- nombramleato interino dé celador de
Eduardo Diez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Emilio Marotó; Borbón, otro, ^on 
Juan Gallo,
J.EFB.
del distrito de la Alameda; doh Juan Anto­
nio Bateí.
Bssfé p®a».--Sé encuentra enferma de 
algún c u d ^ ó  lá; señora doña F§iiaa Jimé­
nez de Pálau.
beseeinoa su pronto restablecimiento.
M lekm e^& r  4©J C ííe u l® .—Tocan 
á BU térfclao las imponaníés reformas que 
se^eBtáaTvenflcando en el comedor del Cír­
culo MOTcantll.
• Ayer visitamoa el nuevo comedor, y ex- 
périmeutaraoa gratí.»ima sorpresa ante la 
suntuoi idad y magnificencia del mismo; el 
que puede eonsideraifie como uno de ios 
mej orea de España.
En la obra campsá él genio artístico 
del lauieaflo artista don José Fernández 
Alvaradó.
Toda fila és de estilo renacimiento espa­
ñol moderno. ,
p& acceso qí hesmoao afilón nn vestíbu-; 
lofcÓn' pueríá A la calle du Strachaa
Haffi-eliaÉa d® ©laisfss..—En la Cerve­
cería «Gambíinus», acreditado establecí 
mienío que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Aifjandro Soiís, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que Regar amanta hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos,
A  lo a  foMaetoMOS.-pSe recómienda 
visíten la tienda de Vinos dé calle Strachan 
esquina á ia de Latios, dpnd® encontrarán 
vinos para mesa ¿ompletsmente puros y de 
las mejores maress de JéiGz y S&nlúear, 
Licores; ̂ eogn&e y- figuéídientés, "ííntsados' 
añejos y ze f&briCacióa esmeiada.
J o s é  A muImp®.—Escultor, Estatua­
rio y Ornamentista. Trabajo en barro, es­
cayola,madera y mármol.Muro S. Julián,32, 
G a s a  v a a o n a a n d ad ía .—La Fábrica 
de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que debe viBitarse.
2Ó por lÓO de economía obtiene el que 
compre, pues son precios dé fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
B a ñ o s  S a l e s  1*A T O J A  contra 
escrófulas.
B1 m o jo »  s to o so  p a r a  v i ñ a s  y
frutales es el Guano de Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el fie presentante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; Pasaje de Monaalro nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
: :S W A T08E
EN LA CONVALEGEE^IA
«Bi C3©0HI«<9 QoKiBál®»! Bys?.BB* 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
persona» da buen gusto. •
A l CosMisMato S® Múl#0a.““Mu- 
Chos Comerciantes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre­
tendidos fabricantes da séllos de Cauehuc, 
quemo son tmlés fabricantes isinó Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una co-
S p o r t
merengada ySorbete del día.—Lecha 
crema da chocolate.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda ciase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre-’ 
cío.
BUBX*IM ABO F B O H  B X T R A
para viñas (marci  ̂ acreditada.)
PAR-DIDlUi
Sustituye con ventaja ai azufre.
- I)pógu© Fíi. d a  F r i^ n q u e io .
P55«i>ta M«if.-~MálaOiBa
P A R A  B A Ñ A R SE
EN
E S I I E L L I
elegante y acreditado estableeímiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre. . .  .
Médico-director D. José Impellitien 
Molina Larib 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. • rm»i3A»RiaigKUJB>Erj-
M A D E M S  
comprarlas en te 
me|ores condidonesvisliár
„™l astesoñado, sobrepueria y chimenea,  ̂ . .
imita de modo perfecto al roble, reprodu-i^ mi»ión bastante crecida, y esta comisión 
ciéadose fielmente el dibujo del artista. I que la fábrica dá á los Comisionistas, va 
El pavimento y zócalo ea da roble y cao- 1 naturalmente recargada en el precio délos 
ha muy bien taliados. fsellos. Esto es tan evidente que si no fuera
i fjL  I* ■ « ' Los aparatos de luz eléctrica son de broa-f así no habría tanto representante de sellos
Acerca del l ^ c e
Sff. Director de El Popular, f  juegos de vidrieras ar tí slicas, en las quersepaá qué atenerse, es conveniente se sepa 
Muy señor mió: Gomo un acto da verda-Uparécan grabadas, plantas y flores, sien-1 que en esta población yen Nuev(^, 55
dera previsión y amor á su familia, suRori-ldO éstennode los mejores detalles de la] tiene montado el industrial .^sá Somodevi' 
bió mi esposo (q. é. p d.) don Juan Loritefobrá Úe que nos ocupamos. I Ha una fábrica de sellos de J
Návarrete, una póliz» de Seguro de las ila-| La escalera del vestíbulo es de mármol I metal, un taller de grabados con todos les 
madas Vitalicias, b3jo el número 63.848, en |  de Italia. . j ádelanton de la referida industria t  gran^
Ja acreditada Com.* de Seguros Bar»©?» I Completa eí deslumbrador conjunto del I des máquinas para ejecutar los Irfibrjog en
V I ta l le lo  ñ o  E a p j |ñ s » d 0 la  que he! nuevo comedor, mesas de robles y un lava-l el mismo día en queso encargan.
recibido sin más dikción que la deíeirmi-l bo de igual madera que se colocará é la iz-| También deben tener presente L®" 
nada por la Ley dél Estado F««©t«® jquierda de la sala, en habitación aparte. |  merciantes e Industriales da esta plaza las
__________  10.000 tepbrto d^í®*ph^l ®*®£*̂ *®̂do. DI-í I La inauguración del repetido comedor se |  consecuencias perjudiciales que suelen ori-
para  los baños sólo tenga CUfitro co- Conceder al jefe accidei)tal de oai^eteras | ^ha póliza lleva la fecha de 25 de Febréro | inangur&rá del cinco al ocíio de Agosi». |  ginarse de encargar los signos de su c sa
ches disponibles q u e  no  álbasteeen, provinciales la autorización que iftteresa 1(1 ,̂1904, gisaáo su iinpQste anual F«w© - |  No terminaremos estos ligeros apunte» | a perseas mesponsme^que pueuen
rásteres, y así se da el caso de que establecimiento.
É a n i i o l  L o d o s m a  & a Q
( S E U I G I O  D E  U  N D e n E )
ni con mucho, las exigencias del pú 
blico, que tiene que ir abarrotado y 
sufriendo desde el paseo de la Ala­
meda hasta los establecimientos bal­
nearios un verdadero via crucis por 
la imposibilidad de hacer que anden 
y tiren de la excesiva carga las es­
cuálidas y cansadas bestias.
Y esta de los baños es la línea á 
que mejor atiende la Empresa por 
que es donde ahora está el mayor in­
greso; respecto á las demás de las 
calles de la población no pueden es
para salir á i08pecck»af k® obras de re- 
paráción de la carretera dé Málaga á Alora.
Por último fué ácprdadó pracédar al 
arreglo da las púya»,como solícita el con­
tratista dé lá Plaza de toros, dé conformi­
dad con el real decreto .de reciente fecha;
INFORMACION; MILITAR
P L U iA  Y  ESPADA
Ayer, á las seis de la tarde, se verificó la 
conducción al cementerio de San M i^ei del
tat en raayor abandono; son  innuv
merableslas quejas que á  d i a n o ^ e - eoml . l oM. de lo  
cibimos de cunntos tienen necesidRd cixg^pos y gran número de compañe-
de utilizar el tranvía en los diferen- y amigos del finado, 
tes trayectos que esos carrua.jes d e-| Tributó los honores de ordenanza una 
herían recorrer. Por el d é la  Victoria'compañía del regimiento de; Barbón man 
transcurren horas enteras sin que s e ! dada por su capitán don Luis López Llinás 
vea circular un tranvía. | y tenientes Diez del Gorral, Galán y Alcá*
Pero esta cuestión dé la falta dê ^̂ **- 
rarriiaofls de las nésim as eondicio-l fijado su reaWencla en Toledo, encarru ata , ae las pésimas conaicio^f ̂  cuartel, el general de brigada
nes de éstos, de la falta de ganado y , 2ubi».
de otroS; excesos en  el abuso  y i®' |  —̂ Los segundés tenientes del regimiento 
burla  del público, es el cuento  de no  I ¿e Borbón, don Luis Comas, don José Los 
acabar, la  e terna lucha en tre  el serví» I Arco» y don Eduardo Oryarzábal h#n sido 
cío que esa Em presa de he ría  p resta r ídesiíéadosá l&B compañía» 2.* del 2.®, 1.* 
y su  inm oderado afán de lacro, al quejdel l.®; y t .“ del 1.® respetivamente, 
están pospuestas to d a  clase de C0nsi-| r-Ayer regresó de su viaje á Me^íJ» él 
deraciones I gnbe’rnaúor militar dé esta plaza Sr. Ochoa,
Ahora as da niBunr npfnalidnd n n rfy  hoy se hará c&rgó del insMo, cesando mayor ^etuaiiaad, por, J  ̂  ̂ Francisco VUlaióaique inte- 
que constituye un tremendo atenta»Ljj^^¿^^a lo desempófikba. 
ao á la población, la anarquía, ha-1 Destinos en infantería: -Capitanes, don 
memosla así, que ha presidido á lalpemando Martí, del regimiento de Vizcaya 
colocación de los postes y los cables | Eúm. 51 y en comisión en la Academia de 
para la tracción eléctrica. Basta reeo-|lafanterfó, al batallón Begonda reserva de 
rrer el trayecto por donde se han co -| Ronda núm, 38, continuando en dicha co­
locado unos y otros para formarse iafi^ísiónj don José Darronaoro, del batallón 
idea de que Málaga no tiene Ayunta-1 f  g“f«ia reserva de Algecira» núm. 29, al 
miento, ni Alcalde primero, ni
mentes ds alcalde en los distritos, „ gQ̂  ^i^g
por que de tenerlos la Empresa d e i|E ™ g ^  nnm. 46; don Cecilió Reída, del áe 
Tranvía no hubiera realizado tantos |céat», ai de San Marcial núm. .44; don Jo- 
abusos é ilegalidades, como son plan-1 sé Solórzano, del de Melilla núm. 59, al de 
tar postes en medio de aceras e8tre-|san Quintín núm. 47; don Carlos Gapdevj 
chas, que imposibilitan del todo el 
tránsito público; colocar los cables
t« «  S 8S . I sin Qonsignar un entu»iasta apkneo para leer un mal uso délo» miamoé.
Julio 30 1906. 
B é  Cartagena
Han fondeado en este puerto los buques 
de guerrá Lepanto y Osado.
B© B «ro «lon á
El gobernador, considerando que-el Con- 
- "  ’ ----- - másDoy al público esto» detalle» para que fia digna directiva del Círculo que con bus i Esta es l&Lasaqae tsao»J¡» Internacional Rspubileano e» ás
Bíiva dé éBiímulo á la» personas que tea-1 reforma» é iniciativa», está haciendo delafqne toda», porque no da comisión ana p,o_
gan él Bagrado deber de pbvenir en vida indicada sociedad uqa da las mejore» de su sino que ésta la rebeja «e lo»
l..M ceáa.d .,,délo . débU.. qu«Dio. h ,.féia.e. d » t,.
va nóe¿i;o i  bu edidsdo, como lo mllad, mi j Rocm capUale. coíl»?áa con un cMiti(i| Bn e«t« l  confac-
inolvidable esposo, arrebatado de pronto f de recreo como el Gírenlo Mercantil. |  bajos_en grabados y compostur y
por inesperada enfermedad § -  « ._ .|c ió n  de toda clase de joyas
Gracias anticipadas señor Director, y con 
este motivó me phezco de V. su afectísima 
». m. b., Víc^fiíii Síerreí.
Málaga 26 Jallo 4906.
J o 'v c n  B e d a e ld n .—Francisco Moya 
Sedeño, domiciliado en ia calle de la Puen­
te número 28, ha denunciado á las autori­
dades que au hija María Dolores, joven de 
116 años; fué Sacada con engaño de la casa 
donde habita y llevada al camino de Ante- 
quera, por su novio Lázaro Alarcón Jimé­
nez, Abusando de ella á viva fuerza.
C d iiv o o a to íln  .—La sociedad de ca­
marero», cocineros, dependiente» de hote­
les, cafó» y restaúránt, celebrará Junta ge- 
Üe lb.70 á‘ 11 ,051neralordinaria el 81 de Julio á las-ll y me- 
de 27 84 á 27.92 fdia del» noche en su local social, S. Juan 
de 1 360á 1.365ÍdeDió», 31 la preséntacióa del estado de| 
i cuentá» del semestre vencido, y nombra­
mientos da nuevos cargos en la junta Di­
rectiva.
D »  v la jja .—En el tren de la mañana 
O te .  v » m ,l  t im o  d o  1 « m í q « t - « “ “  «>"*
También vende esta casa lárnparas eléc­
tricas esmeriladas, que dan doble luz que 
todas la» lámpara» conocida».
Callé Nueva, 55.—Málaga.
G R A N  S U R T I D O
hibición de hablar en italiano.
Jnnoy, Zulueta, Rahola y otros acorda­
ron trabajar por la inaplicación de la ley 
de jnrisdlceione».
—Vario» procesados rogaron al goberna­
dor que gestione la suspenBióh del Consejo 
de Qherra que dehe celebrarse próxima­
mente.
El señor Manzano, accedió á la solicitad, 
por consideiar que responda al estado de 
los ánimos.
Los toros lidiados en la plaza nueva cum-dé Borlas casi regaladas
te  1. D «gum í. Mod.tó¡P>«w
I f á l á g e
'
Paría i  ía vistá''
Lóádrés á lA viéta . s 
Hainhurgo á la vista.
Día 30
París á, la vista, « . . 
Lonárésáiá vista, . .
HamboVgo á la vista. .
Espectácules pábücss
dé 10.60 á 10.95] 
de 27.78 á 27.90! 
de 1.360 & 1.365]
n R » .—El gobernador interino Er 
Valentín ¿ap ha enterado, por casualidad, 
da qae en cieriatienda.de la calle del Carr 
men se halla funcionando un parjáe maqul- 
nitas dé <¡Vé W o  gnáto! dieron pn, 
época anterior; y'qué ¿irveu'pira sacar lau' 
perras á inc&uíoat .
Sibo ée ha enterado esperamos que éste 
suelto le sirva de aViso y que inmediata­
mente mande retirar esos artefactos del 
timo, antes dé que fiel asunto nos ccupe- 
mos de otra forma.
Es fuérte cosa que todps estos abusos no 
se corrijan nanea por propio impulso délas 
autoridades y que ia prensa se vea en la 
necesiáed de deáunciarlps.
Riir*»a (mingo Fernández Alfaro
Para Córdoba, don Luis Heredia.
De Córdoba, don Francisco López Este­
va y familia.
De Alora don Alejandro Conde Villegas. 
En el expreso de las cinco marchó al ex­
tranjero; don José María Biaka. * i 
Para San Sebastián, don José Abris- 
queta. í
Para Madrid, la señora condesa viuda de 
Benahávis.
© atpoa.—En Yista^franca se celebró 
ayer tarde una capea á cargo de los afioio- 
nadosi señores Gómez, Saudovol, Rubio y 
las Heras, asistiendo el diestro Joqueía. 
A m ® na»« tí.—Teresa Romero Gema
Teatro TitRlAs«8
El domingo acudió numerosa coucurren- 
cia al coliseo veraniego, viéndose comple­
tamente lleno en algunas de las funciones.
Anoche reapareció en el cartel La Gatita 
Blanca,m cuya obra obtúvonutridos aplau­
sos la señorita Mayéndíe, en premio á su 
esmerado traba jo.
Las máquinas esas son un engaño y nn!denunció á la policía que ha sido in 
robo que se haca, á los incRutOs, y en todas |saltada y amenazada déntro. de au domici 
pilles están prohibidas. Ño creemos que |lio, por Juan García Vargas (s) Jm«»:Soí- 
habrá nepesidad de decirle más al Sr. Ri-f dado.
la, del de Céuta, al da Veigara núm. 57; 
don Enrique L. Lliúás, dal de Melilla, al 
de Tenrrifa nfitn, 64, don José Moreno de 
Guerra, d."l de Pavía núm. 47» al de Córdo-
vera Valéntíu para que proceda como es de 
su deber.
X & a a g n sB  dio (San T « lm o .—Las
activas y no inteirumpidas gestiones qne 
desde el mes de Diciembre del año anterior 
viene practicando el catedrático de este 
Instituto don Luis Méndez, han dado porpara la corriente del finido despro
^̂ 5 dós Juan Lar», del de Céuta, resaltado la favorable reaoiucióa del expe- 
dad y de modo que nn Ú6Sprenai-l  ̂ g incoado á ñaea del pasado Octubie,
miento, sumamente fácil, puede Gómez, del de Gravelinas nú- ' - - - -
porcionar incalculables desgracias.|inejo 41, ai de Pavía; don Juan Seguí, del 
Es decir, que á  la Empresa del Trau-|de Cépta, al batallón Cazadores de Reus 
vía se le ha dejado hacer en las víaslnúm. i6; don Brigido García^ del bataUón
por acuerdo unásíme del Claustro, solici­
tando para este lestituto la reintegración 
de legítimos derechos en el Acueducto de 
San Telmo.
Fap©l«iB p»R& l«® hioa.—Hay gran
des existencias & precios de fábrica en los 
almacene» de La Papelera Española, Stra­
chan, 20.
Se facilitan maestras.
«B1 Cognsio' Oonsálaa ByaiBii»
de Jeréx, se vende en todos los huénos es- 
tableeimientOB de Málaga.
Ffijnobvn El® ®tiee-Qttím í® o. — 
Véase, el anuncio de cuarta plana.
M áq u iR a il d© © © cplbir.—Se com 
ponen garantizadas.—Santos 2, arnteria.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. * 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en ®1 primer periodo.
Consulta de doce á dos.
CaU© de Compañia Rüm. 13
Licor Español Dentifrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfll de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venía en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.
5 .j i k'!; J-i''.,i 
r-' ' V'-‘’A;s':
Vito y Pazos superior.
Jüariía bien.
B® S e n  S e b a v U á a
El ministro de Estado asegura que nada 
dirá respecto á'la combinación diplomática 
hasta que no se ultime en definitiva.,
Al llegar Pérez Caballo, dijoles Gallón: 
¡Hola, señor embajador 1
Los periodistas preguntaron al painistro 
si podían utilizar e^e título, á lo que con­
testó negativamente, diciendo que era un 
lapsus.
—El duque de Mandas y Gallón celebra­
ron una conferencia, y más tarde conversó 
éste con Canalejas.
i I—La familia real ha paseado en automó­
vil por la población; y el infanta don Fer­
nando á caballo. ;
—Ha llegado el príncipe Pío de Saboys.
—Con motivo la festividad de San 
Ignacio de Loyolá se^óíg&nizaq fleBtaSj6n el 
barrio que Hevá su UOiébré. ' ' , ^
A la funcióií^eligioéa Asistirá él obispo.
El alcalde de Yérgará ha mániféstado sus 
temores de queí^serpromuevan desórdenes: 
en las fiestas, pór ía'éxcitación que" se no-í 
ta entre liberales y leaccioníaios.





iié jque el día 20 de Agosto lle- 
én El Giralda, p&va presen- 
ádura del crucero Reina Be'
dos casas doSe alqnila oo betel
campo, en el Guadalmedina, con camino 
de carruaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajaste, Moreno Mazón 
núm. 15, piso segundo.
Con tal motivo se organizarán grandes 
festejos.
Se anuncia la venida de una división nar 
val inglesa para rendirles honores.
D oC e?viñai
A las diez de la mañana entró en el puer­
to el vapor inglés Universal, remolcando al 
Trafalgar, en cuyo buque se había dacla-
»
DOS EDICIONES D láB U S E l  a ? o p -a la r Martes 31 ás JuUe de 1906
Gran Nevería
de Manuel Homán
I oradores que en los mitins se abstengan de | 
i El señor don Antonio López Pacheco I interpretar conceptos que puedan ser oían-1 
Imasrchará en breve á Hueiva, de coya pro- í ®ivos al ejócito español.
A « n  Í n s u la
  
(antes de Vda, de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.Crema, chocolate y fresa. 
Besde las 12 —Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
k '  le í efsi
/Olfer. RÜIZ de AZÁQRA LAN AJA
I  Médico-Oculista
>Ca»e
(Travesía de Alamos y Beatos)
vincia ha sido nombrado gobernador.
N o m b ra m lo u to  
El exinspeetof don Federico Genovés ha | 
sido nombrado jefe de policía de Huelva.
G o b cru a d o i?  m a le g n e ñ o  
Don Ricardo de la Rosa, nuevo goberna­




SO de Iss negociti clones para concertar nue-| 
^os tratados comerciales. j
Hb d lm itb  |
El presidente del Consejo niéga que Li-1 
nares haya presentado la dimisión de la
D e MnveiH
Dicen de Zamora que en las cercanías de 
la fábrica de pólvora fué encontrado el ca­
dáver de un hombre horriblemente apuña­
lado.
Desconócese al autor del crimen.
m  M a d r i d
31 Julio 1906.
Loterf ft KaelouAl
En el sorteo veriñeado hoy han sido pre­
miados los siguientes números
II, Plaza de Riego, ll-ACADEWIIA GENERAL Y  lECNlGAr-lLPlazs'^tía Riego, II
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bírnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO -rrR'^Q >'
D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA-Y-LETRAVICEDIRECTOR Y SECRETARIO: ---- -------------- - ----- Tr.ao'n’r'T AT TTca
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G T ^ E R I O  Y
Números Premios Poblaciones
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y • capitanía general de Cataluña, 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- i E n v ío  ^
lM (.n te .M .tqilé.) „&m. 17,__________  |  „ .pe.H v. »I to.l«do con
ESClIEli E8PE81BI DE DMJfl
DIEIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jim énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
Este asunto quedará terminado muy en 
breve.
E l
Di diario oficial publicará mañana una
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del C a s f í K o ^ q Q Q  gj negociado
: del catastro dependa de la subsecretaríaCarnecería Alemana
DE
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , o a llu  C a a sp a lm sy  3
del ministerio del ramo.
£xpoaIelón
P/onto comenzarán en terrenos da la 
Moncloa los preparativos para instalar la 
exposición Ibero-americana.
D a  a le o b o le a
La ponencia de alcoholeros ha dado co­
mienzo al exámen de ios informes emitidos 
I .:p« r 1>. —  P«clncic. ic«xec.d ., en |
tripulación estaba entregada al sueño. |®‘
Supónese que el calderetero provocó el i D o to n o io u
fuego inconscientemente. |  Dávila ha ordenado la pronta detención¡
Del siniestro resultaron tres tripulantssfde un sugeto llamado Miguel García, á 



































PRIMERA ENSEÑANZA ELEMENTAL « U P I^ IO R  
■Gabinete de F ísica .—Laboratorio de Q u ím ica-C oleccion es d e  H istonaaN a
Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos. rr-nv4T»Gt ■
RESULTADO EN  LOS EXAM ENES DE MAYO Y
S o b r e s a l i e n te s ,  67  y  d e  e l lo s  c o n  M á t t f c u la  d a  H o n o r , 38; N o ta b le s ,  e O ^ A p ^ ^ d o ^ ^
Antonio Marmolejosima Portugal, la Apostólica Austria y la Gatólicn Esp&fin*
QraisadaVPlazaidela Constitución y  Pasage de',Heredia
tivamente su representante y además ha QUINCALLA. PERFUMERIA Y^NOVEDAD
publicado el decreto de separación; la apos-í „ „ „ „ „ „  d» cmantfls v  m itones largos en  seda ytólica mantendrá su embaí ador el escaso r Se ha recibido u n  gran  su rtido  de guan íes y m uouo» j
tiempo que viva el emperador Francisco algodón, Cintas propias para carreras, m uy anchas, colores nue  o .
José, porque muerto éste disolverase el im -i JABONES «BEBE» A 07 5  CAJA
solo queda la católica Erpafia, á ia  qnesej X  X 4a w-íQ
trata con menosprecio. I Casa fundada en 1857.—Calle Compañía, lo y lo
Si el Papado nos respeta, contará con un ] an tig u o  y  a c re d ita d o  estab lec im ien to  q u e rien d o  co-
nación donde pueden convivir tranquila- ducido importantes reformas en e l m ism o  y  t ie n e  e l  g u s t o  d e  o í e c e  u n
menté la Iglesia y el Estado. | económico y esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía, lo Y
lado violento incendio á consecuencia de la 
ezplo'sión de una caldera.
El ürafálgar procedía de Santander
Números vendidos en Iss admii 
nes de Málaga que han resultado 
dos con 300 pesetas;
•acio* 
premia-j
También el calderetero apareció carboni-|r6ferente al duelo.
sedo.
Durante toda la madrugada la tripula­
ción hizo grandes esfaeizos por contener j 
el desarrollo de las llamas.
Todos los buques surtos en la bahía ro-j 
dearon al siniestrado para prestarle auxilio.
A la calda de la tarde pudo dominarse elj 
voraz elemento.
Los daños son considerables, calculán-1 
dote la carga perdida en 300 toneladas;
D « Santaxadoi*
A  V alsnoia
A las ocho y veinte minutos de la nochs, 
salló para Valencia, el ministro de Instruc­
ción pública, Sr. Jimeno.
C onfiam a 
El
1Í86 5609 5587 5434 6606
5425 6675 7209 8296 9752
9717 11962 11166 12587 Í2670
12632 12677 13100 14372 14886
14808 16471 16428 16327 17424
17399 17345 18627 18598 19078
21398 21963 23515 23525 23S40
24588 248Í7 24815 24491 24917
24596 27047 27049
«La U aeeta» >
 ̂ TLATJÜÜBíSStUS:
Grán R^daniant y  tknda i4n''ybn^'i3f4 j 
Cfipriano Martínez. 11
Servicio á la lista y enhiertosídesdo r  ‘  ̂
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á laCpnovesa Glr . pesetai^
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, «snereis bien y bebe- 
reis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18;
El maía-calenturas
0on3“
El diario oficial publica las síguidíntés j 
dlspOBietones:, i
Ordenando (jue el contralmiraníé ^ñór |
Optica, Fotografía, instrumentos científicos, artículos para el dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y G.*, sucesor Esteban López Escobar S. en  
C., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha cáUe, esquinan  la de 
Calderería.—Grandes rebajas de precios._______________ .
El rey conferenció por telégrafo con ellnss. A los nuevos gobernadores.
Discos febrlcidas
al salól de González
_____________ _ _Los médicos lo recetan y el público lo
Izquierdo cese en el Consejo Supremo de j proclama como el mecHcamento más^efle^
1 t  1 j  1 i Guerra, sustituyéndole el dé igual eibipleo, IY GALENTURAS y tp -•
Gobierno confía que 1* huelga de | | da clase de fiebres infecciosas. Ninguna:
Ca ruña n provocará desórdenes. |  ídem que éste último cese cñ el cargo del ¡ Preparación es de efecto más rápido y se -•
' In a tz u e e to n c B  |Centro consultivo déla Armada. I gnro. « I «t «xucuu uo ob«j -----------------vvA
El ministro de la Gobernación ha llamado! Idem qua cese en el puftto elPreEidente! Precio d e to n a  3 pesetas. Depósito Gen- puede o L e o e rjiL ^  de caoba 6 ^ogal Luis XV Ó
á su despacho oficial, á fin de darles ófde-*dela Junta central de practicaje y nom«¿ farmacia de to ca,lto^de Torrijos, nu.-
TALLER DE TAPICERIA
D D  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA   ̂ .
El dueño de este taller dedicándose exclusivamente á fabrioar el attícn’lo de tspuwrix
ministro de Estado. Eatr&bsn en el despacho formando grupo |  señor Cincúnegui.
I brando para sustituirle al contraalmirante I ®í®ro 2 esquina á Puerta Nueva. Málaga.
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma,
LIBOBIO GABOIA, 11. (antes Almacenes)
Cédalas 4 por 100 
Acciones del Banco España...,
Acciones Banco Hipotecario..
Acciones Compañía Tabacos,
^ . CAaraioíS '
, op/, el segandoarfa  vísta.............. .
Londres
Telegramas deáltima herí
30 (3,30 madrugada). 
D s  Cádiis







m M m  OE ík TIME);
Esta mañana desembarcó don Alfonso y |lca gobernadores de cada región, 
después de conversar con el jurado de la s | B o ls a  MmdiFM
regatas embarcó en el balandro Queen X, 
que había de patronear.
El rey invitó á almorzar á bordo dei y a tep  jiQQ iatérioi eontádo.,..
al alcaide, comandante de marina, presi-i^ joo amortízabíé........... .
denles de la Audiencia y Diputación y o t r a s g  p^j 100...
personas. " ------ - ..................... .
A las tres marcharon los reyes en el Gi­
ralda, que faé escoltado hasta fuera de 
puerto por numerosos vaporcítos.
—El primer premio de las regatas corres- 
pendió al balandro /
lo obtuvo Mariposa y el segundo de la se­
gunda serie la embarcación tripulada por él 
Téy.
Este comifiionó á Alvarado para repartir 
los premios.
El ministro de Marina marchará el mar­
tes.
—Don Alfonso paseó esta mañana con el 
gobernador por el Boulevard.
La reina hizo lo propio por la bahía, en 
una lancha de vapor.
—Los socios dei Club náutico muestran 
gran entusiasmo por ser Santander el pri­
mer puerto donde el rey ha regateado.
B e  M a c M f i
30 Julio 1906.
D sereto
Mañana publicará la Gaceta un decreto 
recargando el cincuenta por ciento sobre la 
tarifa máximo de aduanas, á las mercan­
cías que proceden de Suiza.




A Berlín irá el Sr. Polo de Bernabé.
El Gobierno niega que Pérez Caballero ni 
el marqués de Teverga vayan al Vaticano.
N egativa
El Gobierno 4íce que carece de verosimi­
litud la combinación diplomática publicada 
por la prensa.
V lajs ln.atpueei6n
En el mes de Septiembre realizarán los 
guardias marinas un vía je de instrucción 
tá Francia é Italia, regresando por el nor­
te de Africa.
E l gobsenadop da Málagn
El nuevo gobernador de Málaga, señor 
Gamacho, cenó con López Domínguez.
Para conocer las impresiones de aquél, 
visitéle hoy.
Ei Sr. Gamacho se expresó en los 
guientes términos:
Voy al gobierno de Málaga satisfecho y 
animado de los mejores deseos; soy un go­
bernador completamente neutral qne no va 
á disposición de nadie, sino que lleva ab­
soluta independencia.
Seré imparcial, cuidando de no hacer po­
lítica de banderías.
Mí primera misión consistirá en suavizar 
asperezas.
Respecto á los problemas obrero y otros, 
procuraré resolverlos dentro de la más es­
tricta legalidad.
No llevo ninguna clase de prejuicios.
Perseguiré el vicio del matonismo.
En cuanto á la policía respetaré á cada 
uno de los funcionarios en el puesto que 
hoy ocupe, pero excitando á todos para que 
logren acabar con la matoneria y can otros 
males que Málaga padece, y de los que de­
be verse libre.
Mi lema será justicia, justicia y justicia.
Este es mi criterio general, y asi se lo he 
expuesto á los diputados y senadores ma­
lagueños, á quienes tuve el gusto de visi­
tar esta tarde.
No puedo decir más porque no conozco 
Málaga ni au política.
Del Gobierno no llevo instrucciones es­
peciales y concretas, probándolo la circaOB- 
tancia de que hoy es la segunda vez que vi­
sito á Dávila y hada referente á la política provincial.




Nombrando jefe de Estado msyor deI Cartagena al capitán de navio de primera,, _ .  ̂  ̂ ^
í don José González. í  Consulta gratuita á cargo de O caña Mar-
Día 301 Recargando un 50 por 100 en los afóres ? Moe®. FAímacéutico y Módieo-(Hnecólogo, 
de los utensilios de tejidos y los lastra- ¡ Instituto del Dr. Rubio.
I Horas de 9 á 11.
I Plsza de los Moros, 16, pral. izquierda.
S1MK ------ utensilios de tejidos
ionin i o r i g i n a r i o s  de Suiza. 
qq,qq Í ■ A  poaeiüflosaftrse
102 751 noche marcharán á posesionarse los 
000 00 i ®tievC8 gobernadores.
00000! G onferanefia
395 50 ! Ayer conferenciaron López Domínguez y 
I Dávila, exponiendo éste á aquél nn esbozo 
i r i 5  óe la combinación de secretarios de gopier- 
27 92 civiles, la cual deberá quedar ultíáada 
á fines de la presente semana. |
Xos perasdo» I
Es probable.que se modifique la desí^gnar 
ción de establecimientos penitenciarios en 
Se activan los trabajos para el derribo repartidos los penados de
de las murallas. |  de Africa. '
DaFopiPOl i  De p o lítica
Los pescadores se quejan nuevamente def Dice un significado personaje que él Gó-i 
que se emplee por algunos la dinamita para^ bierno ha perdido mucho tiempo en menes^ 
la pesca. ; teres de personal, de índole menuda y de
carácter privadísimo, al resolver las combi­
naciones, cuyo estudio faé laborioso, y en 
alguna de las cuales tuvo que intervenir el
« .  I conde de Romanones, en calidad de ciruja-
U S  p®» empleando el forcep de un decreto*
31 Julio 1906, I  P°®*to por su cuenta y riesgo á la firma del
A las nueve de la noche se celebró en gil aun se perderá un
Club náutico el reparto de premioe. | tiempo precioso en las combinaciones di- 
Píésidió el ministro de Marina, pronun-5 secretarios de gobiernos,
ciando un discurso de salutación al Club, ®̂̂ ®*̂ '‘ emplearse en la confec-
C O N T R A  E L  C A L O R
PIELES HIGIENICAS
Matemáticas
ELEMENTAL y  SDPEBIOB
Preparación para carreras especiales 
E N R I Q U E  G R A C I A N  B E B O U X
Plaza de la Constitución n úm. 9
(Fotografía Moderna) ______ _
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las h a c e  
recom endables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tend iéndo­
las sobre cualquier cam a, sirven á modo de aislador, evitan todo con tag io  
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)^MALAGA 
A lm acén de Curtidos de todas clases. Com pleto surtido en N o v ed a d es  
para calzados,—Casa fundada en 1875.
Bar Parisién
Los Extremeños
F ® d i > o  F e F B L á i& d ® a s
NUEVA, 5 A
Salchichón fie Vich calar un kilo 7 pese-. 
tas, llegando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y j  |g  % V i E r m i t
corriente un kilo A 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 J MARQUES DE LARIOS, 3
ptas. uno.  ̂ . T, ,  ̂ Granizados de^nfas avellana y limón.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos I Rica horchata de chufa, hecha por un 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe- antiguo maestro nevero valenciano contra- 
set&s kilo.
Salchichón malagueño 
casa un kilo 5 pesetas y 
' 4.75 ptas. kilo.
; lado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- | 
elaborado en la cíanos con toda clase da jarabes. I
llevando 3 kilos ; Sabrosos y especíales saodwíehs á 15 y | 
. ; 20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á ' 
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do-= precios sumamente desconocidos.
^  . , 1  Chocolate con tostada 45 céntimos.Chorizos de Ronda en manteca un kilo
ción de los presupuestos, en loa tratados
íían todos los años para conseguir que la s , nación lo perpetuáMa en
regatas adquieran tanto renombre como las *“
mejores del extracjáro,y terminó dando va 
rios vivas, que fueron contestaos con en­
tusiasmo.
Seguidamente se llevó á cabo la distribu­
ción de premios y después hubo un lunch |
mármoles.
Extlne ióM  de Is  m endicidad
Alba y Aguilera tienen en estudio un 
proyecto encaminado á la extinción ó dis­
minución de la mendicidad.
No lo han hecho público todavía porque
que resultó muy lucido y cuyo acto amenizó oecesitan el apoyo de personalidades que 
la banda del regimiento de Valencia. |  ®® hallan ausentes.
D e C o rn fia  |  En Otoño procurarán llevar á la práctica
Para evitar que se fuera á pique hubo í éste propósito, 
precisión de varar el vapor Trofaifpaj-. , |  T is je  d e  In e tin e e id n
A consecuencia del incendio se h»n per-| En el ministerio de Marina se estudia el
dido los equipajes y lasarquetas del dinero, f derrotero del viaje de instrucción de los
El primer piloto resultó levemente he-f guardias marinas; que ha de comeníL eí 
T [Septiembre.
Los cadáveres de las V cumas no sepu-|„  Probablemente la salida será de Ferrol 
dieron extraer por estar lleno de agua el/visitando los principales puertos españoles 
departamento de las maquinas. |  costas de Frahcia é Italia y Norte de Afoi’
^  , , I ca, desde donde se veriflíara el regreso.
En el pueblo de Redondelas dos estu-l S em aduf i s a  v lta U c lsa  
diantes condujeron a sus novias en un ca-1
rruíje á la romería, y al regresar intenta-í , , * 8®Daduiíp vitalicias vacantes son
ron violarlas, resistiéndose ellas tenaz-1 ™ ®̂̂  duque de Sanf Fernando, do los marqueses de Guadalerza
Uno de los sátiros hirió á su novia de^^ Bañuelos y de
una pedrada. los señores Spíñola, Monsálve y Danvila.
La otra joven fué víctima de la lujuria de derecho
los estudiantes, quienes la abandonaron i Benalua y el arzojbispo
después de saciar sus infames apetitos, hn-5¡ ®
yendo cuando so aproximaban á la ciudad. I M itin  im p o ií ts i i te
D eO T leSo |  Anoche se reunió la Juventud repuhlica-
Se ha celebrado la Asamblea provincial I®*» acordando celebraran mitin á fin de 
republicana, á la que asistieron 35 delega- > apoyo del Gobierno para conse-
doa. íg®i>? lálihaitad de ccnciencia del ciuda-
Leyóso una comunicao|5n de la Tertulian
republicana de Gijón, retirándose de la? Esta solicitad sé relaciona con la nota 
Asamblea por estimarla opuesta á aus ? Mpresen-
ideas. í tante en el Vaticano.
A consecuencia de una acalorada discu-1 La directiva de la Juventud créese obli- 
sión abandonó la presidencia el Sr. C o i u - 1 ^  invitar á este acto á cuantas socieda- 
sedo, ocupándola el concejal Sr. Langieo. |  *® 1®« principios deliber-
Por unanimidad se aprobaron 5 temas de - Y democracia, amparando y defendiendo 
la orden del día. |  la potestad civil contra el poder religioso.
g Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
4 .^  ptas. r á 20 cts. veso.—Cerveza helada y al natu-
Cajas de meriendas con surtidos varia- la acreditada marca Cruz del Campo, 
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
, i Suiza y Holandésa á 60 cts. litro, medio
Esta casa no tiene ninguna sucursal. | uijro 30 cts.
Servicio á domicilio. |  Depósito de nieve, á precios de fábrica,
JABRICA DE GHOGO'JITES
L A A B E J l
, Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-- 
lan, con vainilla ó caneL . •;
Especialidad en cafés tostados y, 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
I'*; Tés fimos y aromáticos de China, 
í Ceylan é ludia. ^
Dtp6sIfo: Casfelar, 8"’____
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
O a f é  3T S e s t a v i r a n t
l i A  L O B A
JO SÉ  MARQUEZ CAEIS
Plaza déla Constitución.—MALAGA
Cubierto de dos pesetas hasta lis  cine o 
de la tarde.—De tres peset&s en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Naoolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas cono sidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he> 
lados de tódai clases.
S s r v l s l o  á  d e m ie l l lo
al por mayor y menor.
Despacho á todas horás.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Taller de Ttpicerfa
d e  M A N U E L .  P E Ñ A
CALLE DE LOS U ARTIRES, A, 
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lujo. Corte y hechura
Sntrada porcaUede San Telmo (Patío
de la Parra.)
MURO Y  S A E N Z
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3’50 pesetas.
F A b r l c s n t e s  d s  A l o o l i o l  V i s t e o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloría de 970 á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de sn esmerada elaboración.
Él Granadino
M u so  d e  P u e s t a  N u e v a  L ú m . 3
i Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De P^nto. Gran surtido de abanicos japone- 
1903 á 6. De 1904 á5  li2 y 1905 á K TinL / ®®® ^ ®̂® ««̂ feiaPte.
cea Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá-1 ^
grima desde 10 ptas. en adelante. |  J 3 U 6 1 1  I 1 6 g ; O O I O
Las demás clases superiores á precios |  Por ausentorse su dueño se traspasa una 
mMicos. i tienda en calle de 1.* y esquina con tres
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, l huecos.
T A M B I E N  ®.® I informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
L í m i s  l i  fg g ir i s  Oerrass
SALIDAS del J^ R T O  de
El vapor transatlántíco frAucés
POITOU




saldrá el día 8 de Agosto para Uelilla, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella, son trasbor­
do para Tunes, Palermo, Constantino;pl8, 
Odessa, Alejandría y para todos ios psertofl 
de Arf ella.
n  vapor transatlántico franoás
AQUITAINE
saldrá el 28 deAgoito para Rio Janeiro^
Santos, Montevideo y Bnenos Aires.
demos calle Somera 3 j 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua | 
elev  ̂da por motor eléctrico. |
S sep lto x 'lo : A la m e d a , 21 §
Almacenes de Tejidos
DE
na y se convino en requerir á Jos corre!igio-|Pfi®®^**® 
narips que ocupan cargos públicos para que I Xibes'&l»
envíen su adhesión, y en caso da no hacer-1 Las siguientes declaraciones son atribni- 
lo excluirles de la Sociedad. Idas porRI Liberal á un personaje cons-
Antea de concluir ei acto Sé nombróla- '/pícuo
« I S f f l J I I
Félix  Saenz Calvo
F . Masó Torruella
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2 ‘25 pe-
Esta Gasa ofrece gran surtido .j r. 1- * e
todos los articules de Estación. |  colección de batistas france-
Extensas colecciones en Batistas,|®^|,‘\®  ̂ f
Muselinas, Gasas negras, blancas y|.-^^^®*^®9 surtido en blusas de ba-
Colores: CÁfims. TUnaan hnvrInflaH Y ®6da.
f  Y pasage dirigirse i  su censig-
aatarfo P. Pedro Gómes Ch&jx. callo de Jo­
sefa ügarte Barrientos, 26, álALAGA.
M A D ER A S 'o t
DE PEDRO «A LLS -iX ljM rt
Kseedoño: Aiamedá Principal, núm-. l!í| 
bqKsrtadmras de madera» dtd Noéba.dM 
Bnropa, ^  América 7 del país.
^^ibtica de aserrar maderas, njnn íTTói Im 
iMvila (sotes Gaartek®), 46.
A .0 .d 6 .ec ,e« l. w S h o r d a d O B
«El Gobierno se halla resuelto á cumplir |  fieros.
. .  . --------. . . s SECCION DE SASTRERIAmalagueña hemos hablado. I H e Bifcifceloii» f  su‘deber, y si fuéia preciso rompería con
Mañana en el expreso salgo con destino i En el camino de Rebasada volcó un ca-|el Vaticano, en el caso de ineceptar éste 
á la capital déla provincia de mi mando, P^n, resuUándo del accidenta seis heridos, |  nuestras moderadas pretensiones, 
para posesionarme. |&Igunos de ellos graves. •  I I'* política vatieanista se reduce á ser
No se conocen más detalles. |  débil con los fuertes y arrogante conloa
En la segunda sesión del Congreso in-|débiles, probándolo asi lo ocurrido conI n t e r e s e s  m a la g u e ñ o s
Asegúranme ser inexacto qne el Consejofternacional de juventudes republicanas I Francia,donde se va á dar el caso de que la 1 
de Estado haya resuelto en favor de ia Ha-1 acordóse declarar el Estado antirreligioso, ¿ curia romana y el episcopado francés acep-l 
cienda la competencia entablada en el asan-1por estimar poco declararlo anticlerical. |  ten la separación. ¡
i  También acordaron que sea libre ia Aso-1 Estoy seguro de que no llegaremos á un 1
los última novedad para Señora. 1 j
Especialídad en pañería, alpaca ne* ' <3, ^^lares lisos y de colores de 175 y 
gra y colores, grandes colecciones en ?,® para vesti-
chalecos fantasías y driles para caba* ?P® “"Mantones de Manila
” j i Mantillas de blondas, Almagro,Ghan-
Itilly, etc. etc.
Con gran esmero se confecciona I ^®®Tidos, vuelas, etamines y otras 
toda clase de trages para caballeros ^  .
á precios muy económicos. I Especialidad en Pañería y Driles
*̂ para trajes de Caballeros.
S O C IR T É
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. ; /
Representación y depósitol'V,
Sobrlt.08 de j. Herr«ni felédi^
CASTELAR, 5 ^
wgaflWSUiCTV ~H!âiJwga?nwcingai««a-vŷ
CORRIDA José ilSp iim iSH ”I B fiÉ O IG O -O lR U JA N O
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de ' R*peoialista en enfermedades de la ma-
„ ,  . „ ---------- ---------— , --------------- ------- - — -j —»-------TI— ------- o—---- - V. Co n e j o ,  donde encontrareis un esmerado I ? ® ' v e n é r e o ,  sifllis y ea-
oegün me informan, el dictámen emitidlo| elación de cooperativas, como único medio|rompimiento con el Vaticano, porque él se-f servicio en comidas y bebidas. r
por dicho alto cuerpo aconseja que la Ha-¡para alcanzar la justicia económica. Iría el perjudicado. |  Servicio á la casta.—Se sirven banquetes 1
^ ^®l>6»hación para la ven-| Se asegura que un invíduo de la Solida-1 Hace dos años tenían embajadores en el !á precios arreglados.—Magníficos merende-’ DesdA°^de Julio consulta en los bafine 




de la Facultad de Medicina de
Acera ¿c ia Marina, 27, prai.
Eepecialldud en dentaduras artiflcláles 
gístemá americano. Dientes do Pivot, coro­
nas do oro y empastes en platino y porco-
íiiua.—'Trabajc fespeolal en orIficacionoB.i 
ExlraceUmes í;m dolor par medio de anwH 
léstéos, preniiaéos en la Exposielón dé Pw 
ris, Asepsia comptoía j  rlprosa.
Fábrica á e  Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compañía. 29 v ai ^ GRANDES EXISTENaAS.~PLATERIA y  RELOJERIAO hIetO S a r t í s t i c o s  d a  e lA n tp o -n 1 a .ta .-P p e c io s  d a  fñ h H a s
B O B  B Q I 0 3 » M Í I  B l A i l A É
.. liBiiaÉ' '■"I’" 9  Jm
Martes 31 de JnUo de 1906
Noticias [ocaios I n t o x le ^  O tón .—Esta tdrád faé ccá- dncido en hiramos de bu abuela á la Gasa de Socono del tíistrUo de la Meiced el niño da 
n .  D * X  ̂ «  |d 08 añoeFianciíco L eaaceT om s.
iin I La «huela dijo que el pequeño, apiove-
trn tiJn PajI qucrido am i-| chando un daecnido, cogió una botella que
go don PoaroQ6m M C h.il. . Ío ,n lm I. .ínM xá.; béMtad0M el m uido.
"•® *^***»~Seencuéntyáñ váctóteB laBj ÍBu el citado eetablebimiento faó a»i«tido 
plazai de depoaitairio ínunicipal y lecándá-fel niño cónfom e leqüéiia bu e»tado, ha- 
dor de la villa de BenamargOBa. |  ciéádolé expeleír la Bubetáncia ingerida.
B uffffaí.—En la posada de. San Júán de
del cairgñ y ge ffegocijan de la ocumneiai ElGobevnador civil, como ?;re8idente de 
del puindriia. ¡la Junta de Ijigtyuccióa pública,ba dirigido
—Y, nated ¿cómo sabe loque ba dichoIla Bigruiente circulai: 
el compañero.
—Toma, por que lo he estado escuchan­
do. (Nuevas liBas.)
El presidente reprende á los ojieres por 
haber escuchado un testigo la declaración 
de otro, y ain más incidentes terminó la
Debiendo prociderse por esta Junta de 
¡mi presidencia á coníecclonar el Escalafón
Dios se hallá depositada, á dia'posición de 
BU du0Q^ una burra que el 7 del actnal 
abandonó nn gitano en Puerta Nueva.
Si pasados 15 días no reclania nadie, el 
seinovienta será vendido en pública su­
basta.
A aiooI»dóaí.—Nuevamente ha sido ci­
tada para el próximo sábado la Jauta mú- 
nicipal de Asociados.
R e o la m a e lo n e a .—Durante el plazo 
de quince días los propietarios de los terre­
nos que en el término de Antequera han de 
expropiarse para la carretera de la de An­
tequera á Archidona á la de Loja á Torre 
del Mar, pueden presentar en esta Jefatura 
de Obras públicas las reclamaciones que 
crean pertinentes.
R e u n S d n .—Los vecinos del Pedregaíe- 
jo y Y,alie de los Galanes se renúiéron el 
domingo en Cinco Minutos, acordando pro 
sognir en la campaña que para urbanizar 
é higienizar aquellos sitios vienen soste­
niendo tiempo bá.
Tomóse la resolución dé constrnir varios 
retretes con destino á los pescadores de 
aquellas playas, y repartir cajones para de 
positar las basuras entre los vecinos nece­
sitados.
También se acordó dúigirse á las autori­
dades en demanda de apoyo.
£1 n u e v o  G o b e p u e d o p .—Mañana 
miércoUs ea esperado en esta capital el nue­
vo Gobernador don Ubaldo Camacho.
S e p e l io .—Ayer tarde á las seis se ve 
riñeó el sepélio del cadáver de la sefibira do­
ña María Manzano del Rió, á ctíya fámilia 
enviamos el pésame.
P e n a d o .—Se ha dispuesto pase al pe­
nal de Granada, pará extinguir condena, el 
reelnso en esta cárcel Antoníó CalbérÓn 
González.
A lta .—Ha sido dada de alta en el Hos­
pital civil ia jbvéri de Í7 años que intentó 
poner fin á su vida en el Parque, disparán­
dose un tiro debajo de la barba.
R e  A d ria n sa * —Esta administración 
ha declarado la procedencia de abandono 
de 794 sacos con 80.550 kilos qne desde 
Marsella condujo á este pnerto en 19 de Ma­
yo último, el vapor español San José, con­
signado á la orden.
—Por haber transcurrido el plazo de al­
macén» je sin que porsona slgúna haya to- 
licitado el despacho de 100 sacos marca 
M A, peso bruto 10.000 kilos, conteniendo 
harina de trigo, que procedente de Marsella 
condujo á éste puerto en él més de Noviem­
bre del año próximo pasado el vapor espa­
ñol Asnalfarache, ésta administración ha 
declarado la procedencia de abandono de los 
miemos.
En el plazo de 20 días, las personas, qne 
sarerean con derecho, púeden presentar sus 
reclamaciones,
•«1.19 U lt lm n  M o d a» .—Con elnúme- 
l i  699 de La Ultima: MóJa, que contiene 27 
modelos de trajes y accesorios para seño­
ras, señoritas y niños, se reparle un patrón 
cortado, una hoja de dibujos para bordar, 
nn figurín acuarela y un pliego de novela. 
—25 cénUmos.—Gr&tia nútas. de maestra. 
—-Yeiázquez, 24, hotel.
C átodica». — Se encuentran vacantes 
laa cátedras de Historia general de derecho 
español de la Universidad de Ziragoza y la 
de Derécho administrativo de Ja de Santia­
go, las cuales deben ser cubiertas por con­
curso de traslado. '
T é r m in o .—Esta noche á las doce ter-
hnmosística escena.
C » J a  M i m i e i p a l
Operaciones «íectuadaa por la misma el 
día 30:
INGRESOS Mesetas
C <^ntasl6n.~H oy ha sido detenido 
Rafael Moreno Gómez, por golpear en la
Plaza de la CoflsUtucíóñ ó Rarad Conejo’
García, ocasionándole ana contusión leve | 
en la cara, , . ' ' " " I
R o s In fo o M o rie o .—̂ La brigada sa -| 
nitaria ha desinfectado hoy las, casas nú- g^gtujjgijuaterioir . . . .  11 085,39
mero 17 de la calle de Sto. Domiogo y 13. Gementerios. . , , . . . 487,00
de la Carrera de Cspachinos. | Matadero. . . . . . . .  1 034^66
C ám ara A g río o la .—Mañana en la no- ̂  Tablilláo para carros ; . •. -  - 0,00
che celebrará sesión la Cámara Agrícola. Fincas y cenaos. . . . . .  50,00
G onfi}?anelan .— Hasta que pase el Biciclétas. . .......................... 10,00
verano no se reanudarán las confarenciaa tlatorce^ obligaciones del em-
cientiflcas que hán venido celebrándose en I próatito del Parque. . , . 7.000,00
el local de la Sociedad de Ciencias. |  ««
Ctt«BS á® Booowfo.—Ea la doldis-| Tota!, , . . , . 19.673,05
tiito de la Merced fueron carados: f FAGOS
Francisco Molina Luque, contusión en el Suscripciones.. • • • • • 4,25
dorso de la mano izquierda y otra con , Créditos de ejercicios anterio-
erosión en la región Inmbar, por caída. |  « 1905..............................  700,00
Dolores Aguilera Córdoba, de ana herida; Trabe jos y gastos del Paique. 4.912,85 
por mórdedurá de perro, situada en la par-| — — — -
te inferior del antebrazo derecho. I Total . . . . .  5.617.10
Ea la del distrito de Sto. Domingo: lExistenaia para el 31. . . . 14.055,95
Juan Vila Ordóñez, de una contusión en! “— “—
ia frente, por caidá. I Igual á. . . . . 19.673.05
Francisca Gutiérrez García, de una heii-1  ̂  ascienden los iü^resos. 
da en la frente, por igual cansa. f  El Depositario municipal, Lute di« Msssa.
P a v á  lo a  fé»Bt»joa.— Hemos tenido ] ^  Alcalde, J. A. Delgado.
el gasto, de recibir varios ejemplares de la | 
elegante y bonita <«Cartera Ananciádora» | 
que los Sres. Muñoz Hermanos, pnblican| 
y reparten con prpfasión en, las próximas ] 
fiestas con:|0 en otros añps lo han hecho. I 
Su lujosa presenUción, lo esmerado del 
trabajo tipográfiLcó, los datos, tarifas, foto­
grabados y programa de las fiestas, de que 
se compone dicha, publicación, hace que ca­
da afio merezqa el mejor éxito y la mayor 
aceptación de los aefiores ananciantes.
Vl«J«i*oa.->rEn los hoteles dé la capi­
tal se hbspedaron ayer lós signientes via- 
jeroe: , ' |
Don Eduardo Morales, don Lope Giaja- |  
les y familia, don Arturo Vidal, don Juan f 
Cubero, don Pedro Mirasol y señora, don 
Jnan Criado Martínez, don José Legaza y , 
señora, don Gaspar García Soria, D,* Con-1 
cepción Ruiz y familia, don José Almendro, ’ 
don Francisco Robledo, don Antonio Gar­
cía, don Fm^cisco Ortega, don Salvador!
Francos, dqn A. Moscoso, dón Mannel Pa- ‘ 
lomo Paredes, don José Torres, don Fran­
cisco Campos, don Gabriel Lozano, don Mo­
desto Escobar, don M. Barrachlna Garbo- 
nell y don Bartolomé Sánchez Bravo. |
T a v la ta a  —Los tniistas del recreo ita - ' 
llano Hispaniá, surto en nuestro pnerto, 
han recorrido hoy la población, visitandOj 
los sitios más notables.
Di li po-rf̂ etî
IHni*to.-Anoche fué detenido Joaquín del 
Valle Céspedes, á virtud de denuncia pie- 
sentpda en la inspección de vigilancia por 
Jnan Requena Moreno, comunicando que el 
detenido habíale hartado la toldilla de nn 
bote.
Audiencia
¿ E s tá  d em en te?
Eñ la sala primera compareció hoy al fiq| 
Jerónimo Fernández Ballesteros, acusado ] 
del delito de ataques contra el libre ejerci­
cio de cultos.
El procesado, como ya hemos dicho,arro- 
jó una piedra al escaparate del señor Prini, 
donde ae exhibía una efigie tallada da la 
Virgen.
de Derecho, los
R e p a r to .—En la alcaldía de Pizarra, 
se halla al público, para oir reclamaciones, 
el presnpaésto mnnicipal del año próximo
CobPSLniaa.-En los pnebios que com­
ponen la zona de Campillos tendrá lagar él 
sobro del tercer trimestre de la contribu­
ción en los dias siguientes.
Almárgén, los días i  y 2 Agosto 1906.
Ardales, Idem 7 al 10 id. id.
Campillos, Ídem 8 al 11 id. id.
Cañete la Real, idem 6 al 9 ídem ídem.
Garratracs, idem 10 y 11 idem ídem.
Qnevas del B acerró, idem 17 y 18 idem 
idem.
Peñsrrnbia, idem 20 y 21 id. id.
Sierra de Yégnas, idem 22 al 24 idem 
idem.
Teba, idem 3 al 6 idem idem.
En los días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará 
abierto el segundo periodo voluntario en la 
Qficina de la Recandación, sita en Campi­
llos.
I  R e p o n lo ld r i .—Ha sido repuesto en el 
cargo de médico titnlar de Benagalbón, don 
José García y Saenz Diente, 
i S i n  I le e n n ln . — Por carecer de la co- 
f riespóndientc licencia, la guardia civil de 
Campanillas ha intervenido un revólver al 
vecino de Casabermeja, Andrés Gómez 
Agniíar.
¡ R ln p n n o n .—Los vecinos de Tolox, Sal­
vador Godes García y Joaquín Sedeño Sán­
chez, fueron presos en la cárcel, por oen- 
rrírselea disparar tiros al aire en las calles 
de la población.
A cada uno ocnpóselé su correspóndiénte 
pistola.
A u to v  d® b a r i o . —En Pizarra fué de­
tenido y puesto: en la cárcel. Antonio Pi­
cón,por resaltar antor del hurto de limones 
llevado á cabo en la huerta de don Jeróni­
mo Díaz Trnjillo, sita en aquel término.
precedente
algunas rectificaciones y proveer las vacan­
tes de mérito y antigüedad, se acuerda 
annneiarias por medio de esta Circular, 
dando nn plazo de 30 días para presentar 
las solicitudes documentadas coa arreglo á 
las disposiciones vigentes y en particular á 
la real orden de 4 de Abril de 1882 y al real 
decreto de 27 de Abril de 1877.
L&s vacantes que existen en la actuali­
dad éü categorías de mérito para maes­
tros son: una de í . \  ctra de 2 * y dos de 
3.*,'y .para mapetías lun^jde L* y tres de 
3.‘. En las categorías de antigüedad se pro­
veerán para maestros: una de 2.» y ^os de 
3.“ y;ps.r« maesíiae; tres cié 3,».
Las de 1.» categoría están dotadas con el 
sobrésuelao anual de 125 pesetas, las de 2,* 
con 75 y las de 3 * con 50, que se consig­
nan en el presnpuesto de la Diputación pro­
vincial.
Para que este trabajo se realice coala 
mayor exactitnd posible, en el citado plazo 
de 30 días, que empezará á contarse desde 
la fecha con que se publique en el Boletín 
la presente convocatoria, todos los maes­
tros, maestras y auxiliares propietarios re­
mitirán á esta Junta sns hojas de méritos 
y servicios con los justificantes necesarios, 
y los que di^een ocupar plazas por orden 
de mérito lás solicitarán en la forma ya ex­
presada^ I
Por real orden y en virtud de concurso 
de¡trastado de mil novecientos einco ha’sido 
nombrada maestra auxiliar propietaria de 
la escuela pública graduada de niñas de es­
ta capital coa 1.650 pesetas de haber annal 
doña Gabriela Paséiíal del Vallé, declaran­
do vacante^a qne desempeñába en Cór­
doba. ;
Asimismo y coñ ignal sueldo, parala 
idem de ni|ias, don Jnan Bóhorquet Vela- 
ges, declaplando vacanté la que sirvé en 
Córdoba.
La subsécretaria del Ramo ha noinbrado 
maestra en propiedad de la escuela pública 
de niñas de IAlameda con 1.100 pesetas de 
sueldo anual, á doña Dolores Paredes Ro- 
drignez déáarando vacante la da Mollina, 
qne sirve actualmente.
Idem id. imaestra de Archidona á doña 
Fsusiina N González del Cueto, deciaran- 
do vacante la de Santaella (Córdoba).
Idem id. |de Estepona á doña Amalia 
Marios Ras no, declara do vacante la dé 
Yunquera c ue en íá áctualidad regenta.
Idem id. ie Torre del Mar á dona Carníeh 
López Peral, declarando vacante la que sir­
ve en Cómpeta,
idem id.^maestro en propiedad de la de 
AlgarroboJ con 1.100 pesetas y emolnmen- 
tos legales á don Francisco Montiel del Rio, 
declarando vacante la de Valle de Abdalá- 
jis que vi^ne regentando.
Idem id. de Gancin á don Juan de la Cruz 
Herrera, declarando vacante la de Algar- 
mejo (Granada).
Idfm id. de Periana á don Francisco La­
que Román, declarando vacante la que vie­
ne desempeñando en G^impilios.
ll2 id.
Despacíio de Vinos de Valdepeilas TIM TO y B LA N C O
€ rU «i S an  Juan  de M
Don Idaftrdo Dies, daefio de este establesimiento, en eomblnaelón de nn •ereditede
darlos á eonosex al pflbliec
efia Blaneo. . • Ffai. B.-s 
Id. id. • i • • 8.—*
Id. id............................. .
Un litro id. Id. . • t • 0.45
Botella de S[4 de Utro . . . • > 0,10
M® o lv ld ftp  1®» B®ñ«a: ® allo  R®» J u n n  d «  D io s , 1 8  
No»a.-^Be garantiza la pureza de estos vinoay el dueño de este establesimiento abo­
nara el valor de SO pesetas al que demnestre son eertifloado de análisis expedido por 
el Laboraterio Unnieipal que el vino oontiens materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del pflbiico hay nna snonrsal del mismo dneño enoalleOapnohinos,lg.
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E N  D É  D R O G A S
casa fundada en Í85U
líSM. id, lei. "Id. . , s . -
Sl4M. M. id. id. , > 1.50
Un litro Taldepefia tinto lefltimo. Ptaa, 0.45 
Botella da 3i4 de litro . . . . .  - 0.80
TRASLADO
Gonstitnían el tribunal 
mina el plazo para la adquisición dé cédu-Bc’̂ h'iú̂ es Suez, Díaz de Escobar (Narciso) y
las.
Como ya hemos dicho no sd oónoederá 
anás prórroga.
Escobar Aliaga.
Después de contestar á los generales de 
la ley, el delincuente dijo que cometió el 
T j? ib « n a l.-E l tribunal da oposiciones hecho que se le imputa á causa de noha- 
á la plaza de profesor auxiliar de la sección *>» ééCúchado la Virgen sus fervorosos
artística (Modelado y Vaciado) de la Escue­
la elemental de Industrias y Bailas Aries 
de Málaga, ha quedado constituido en la 
siguiente forma.
Presidente.-Don Antonio Muñoz De- 
gTŝ .n.
Vocales.—Don Aniceto Marinas, don Jo­
mé Pérez del Cid, don Miguel -MOrsíes, don 
Juan Vanails, doá Emilio Orduña y doni 
Aurelio Cabrera.
Han presentado instancias los aspiran­
tes don Francisco Rafael Segura, don Die­
go García Carreras, don Teodoro Feiiándéz 
Martínez, don José Machado Ruiz, don Ri­
cardo Pascual Temprado, don José Rsbago 
Fernández y don Alejandro PetU Sánchez.
«Li® o a F a b in a  «la A m b n o a lo » .— 
Hemos tenido el gasto de recibir el primer 
número de este satírico semanario, que ha 
empezado á pnblicarse á Málaga. j
En dicho ejemplar sé revela el ingenio y 
gracia de su redacción.
Deseamos al colega muchas prospesida* 
des y larga vida.
Rlip®ctojp.—Para distintas capitales de 
Espsña salió ayer de Málaga él directo^ de 
Ei Cronista, don Elnardo León y Serralvo.
Durante la ausencia la sustituyen la di­
rección del colega él redactor-jefe, don 
FriT.nci8co Maynoidi.
D® v ia jo .—Eu el tren de las once y 
media de la mañana llegaron ayer el facul-
rnegos para qué le quitara lá enfermedad 
incurable que padece.
Gomo la madre da Cristo desoyera sus 
»úplic&s, levantóse una mañana dado á los 
demonios ycoñeiderándola culpable déla 
aflictiva situación por que atravesaba, al 
pasar por la calle dé Granada arrojó la píe
D e  I n s t r u o c i é i i  p ú b l i c a
El mieistro del ramo á dirigido al Go­
bernador el siguiente telegrama:
«Encargo á V. E. mny especialmente co­
mo servicio de toda preferencia, se sirva 
adoptar inmediatamente las. órdenes opor- 
tnnas á fin de que por los alcaldes y presi­
dentes de las Juntas locales se procéda con 
toda nrgencia y aprovechando las aetnaies 
vacaciones escolares á efectuar en los ló­
cales de las Escuelas de primera enseñan­
za y en las casas habitaciones de los maes­
tros todas las obras y reparacionés que 
sean necesarias para mejorar sus condicio­
nes higiénicas y pedagógicas, imponiendo 
su autoridad si mese predsp por los medios
ta á este Ministerio 
que se presente,»
de toda anormalidad
dra contra el aparador del ya citado esta-
blecimiento,  ̂ ^
La declaración de Jerónimo Fernández, 
nos confirmó en nuestra opinión de que sus 
facultades mentales están algo perturbadas.
Depusieron varios testigos, entre ellos 
el propietario del eatablecimlentoi 
El representante del ministéiio público, 
áefíoí Campos Torrebláncá y el defensor se- 
,ñor Bagella, pronunciaron Incidos informes 
para sostener sns conclnsiones.
El fiscal pide que se le imponga la pena 
de cinco atíos de prisión.
La defensa estima que su patrocinado 
no se halla en el pleno dominio da sus fa­
cultades mentales, y por lo tanto se en­
cuentra exento de responsabilidad crimi­
nal.
Terminados los informes deles partes, 
el presidente señor Saez, en vista de lo
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de localj A' la  
casa recién construida para la apertura de
Calle de Clsnepos niim. S5
fS^mulas especiales- pars:->toda d as»«de cultiVos
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23 É
Dirección: CrRAIíADA,;iAlhóndiga núms. 11 y 13 8
____ __________________________
Por orden del Director general del Teso* 
ro público ha sido autorizado el señor Dé- |  
legado para que abra el pago de los habe­
res del mes actual á los individuos de cla­
ses pasivas, en losidíás que á continuación 
se detallan:
Dia 1.* Agosto.—Montepío civil y espe­
cial, exclaustrados, cesantes, Jubilados y 
remuneratorias.
2 y 3.—Montepío militar.
4.-r-Retiradla por Guerra y Marina.
6 y 7.—Nómina general.
8 y 9.—Rétenciohes.
B e M a F í n a
En los exámepes verificados en esta Gó-‘ i 
máfidancía para patrones de pesca ha sido 
aprobado el individuo Juan León Burrueso.
Dalegaciús de Hacienda
Por áiteraos «óneeptos han iagreg&do hoy 
en esta Tesororia de Hacienda i63.456‘80 
péselos.
LalTesorería ha dictado providencia de 
apremio contra los deudores por derechos 
reales doña Josefa y don Antonio Bermn- 
dez Rueda.
Lo jque advertimos á los interesadoz.
Hoy se remiten por la Intervención de 
Hacienda 325 cupones de la Deuda del 5 
por 100, de 8.081,25 pesetas á la Dirección 
general de la Deuda y Ciases pasivas para 
sn pago.
El Director de la Sucursal dal Braco de 
España participa haber sido cobrado el 
efecto núm. 216 de 2.88',40 pesetas, á la 
señora viuda de don E. Santoja.
El Gobernador civil de esta provincia ha 
participado al señor Delegado haber sido 
concedida la subasta de conducción diaria 
de correos desde G&ucfh á ía éstac>úa deí 




Anuncio de Hacienda sobre recaudación 
en Marbellá.
-rPértenencias de minas.
-r-Edictos de diversas alcaldías.
—Idem del srrendamíento de las contri­
buciones sobre cobranza de las mismas.




Circulares del Gobierno civil relativas á 
orden púbfico y expropiaciones.
—Apremios por Hacienda.
—Deslindes de montes.
—Edictos de distintas alcaldías,
—Annneios de ésta Aduana sobre aban­
dono de mercaderías.
—Circulares de la Junta de Instrncción 
pública.




D. Juan A. Agnchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta escenografía, y da clase dé perspecti­
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Laríos, 2, prl. deba.
Consulta médica gratuita
•Todoa loo lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, l.°, á 
cargo dé don Casto Morales Monleón, mé­








su niños 7  súñltos, •strsH> 
miento, malas digestionsi^ 
Úlcera del estómago^ sos* 
días, inapetencia, slorosla 
eon dispepsia y demás sn- 
fermedades dsl sstómago d 
intestinos, ss sarán, annqps 
tengan 80 años ds aatiga®» 
da^eonsl
ELIIIB ESTOIAGU 
DB S ilZ  DE CARLOS
Marea "STOHJIUXn
Sftrrano, 80, F a r m ii i
MADKm
t  pvlMüpalea <M rnnmém»
EL LL A VEEO
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al públicó con precios muy 
ventajosos, se venden Loteé de B teria de 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  -3,75 -4,50 -5,15 
-6 .2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S® garanitlza au ealldlad
Consultorio Odontoliígico
DIRIGIDO POR
D. J o s é  B aana y  A lvavax
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Resta^aciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, córonas, óbtnraciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolpr enMas interví acio­
nes quirúrgicas y cnanto concierne á la es­
pecialidad derñentísta.
130 ÍSL CONDE DB LAVSENIl Mi CONDE: DE LA V U N Il 131
¡avanzado de la hora, suspendió el juicio 
[hasta mañana.
Fvénda»«aras
El jurado de la sección segnnda dictó hoy 
¡veredicto da culpabilidad en la causa in­
coada á Alejandro Ramos Arroyo por robo
—Belair, amigo mío, ijo te desconsueles; aún no se ha 
perdido todo,
—iSít... jtodó se ha perdido, y es nebesario morir!




se aferró convulsivamente á esta frágil espe ■
totî vo Don Francisco ReynaManezcau y elide varias prendas en el Asilo de Recogí-1 
Abogado Don Juan Blasco Barroso. i miento Nocturno. " I
—Procedente de Alora llegó en el tren® '  '
de la tarde nuestro querido amigo y correli­
gionario de Antequera Don Francisco del
Pozo Gallardo.qaien marchó á Melilla para 
Asuntos da la importante casa fabril Señó­
les Francisco OreUr y Compañía.
M uap to  por* e l  t r e n . - E n  el Go­
bierno civil se ba recibido el siguiente tele­
grama del jefe de la estación de Alora 
«En el kilómetro 156-624 ha sido ariolla- 
do un hombre po, eUren de mereenclee 
SOI, quedando muerto en el acto, sin que 
haya podido ser identificado. ^
El cadáver fué apartado de la vía, conti­
nuando su marcha el tren á las 9‘ y 56
t r a b a j o —  Han!
La sala lo condenó á la pena de cuatro 
años de prisión correccional.
Caras le salen las prendas al mulatito.
J á le lo s  d e  D erech o
El banquillo de la segunda lo ocuparon 
esta mañana los hermanos Pedro y Fran­
cisco Flores Ariocha, acosados del delito 
de lesiones; y José García Plaza y José 
Berxial Domínguez, responsables de uno de 
hurto.
En el primer juicio solicitó el represen­
tante de la ley cuatro meses y un dia de 
arresto m&yor para el Pedro y dos meses y 
un día respecto al Francisco Flores; para 
los otros procesados solicitó tres meses y 
nn día para cada ano.
1(0 m ism o  q u e  e l  eo m p afie ro
sufrido accidentes dertí*h*nTft*rna'*rtK segunda se ha desarrolladoAntonio obreros, |  hoy una graciosísima escena, parecida á la
)««. 1 ¿  ¿ t í  T u .¿ “ p S S Í  ®“' | ““ 7 "I joM mnoi-
pez Merino, habiéndose comunicado al Go­
bierno civil. ■
•»La exqaiBitaa gaseosas
que fabrica nuestro estimado amigo don 
Ĵ osé de Losa Villalón, propietario del esta-
, ^ saineteros
hermanos Quintero, titulada ¡Zaragatas.
Celebrábase un juicio de derecho por el 
delito de hurto, fljjuranda como testigos 
dos municipales.
Uno de ellos manifiesta al Tribunal lo
blecimíAnto /y  ’ del esta-1 que «abe del hecho que se debate, y al lie-
decirnos del hecho
aguardiente de Rute. ! gistrados d v iS n  un
¿No habéis vuelto á vel^^ Jazmín?
—No,—dijo Grérardo,,—no le héjnos visto desde ayer... 
^ 0  es cierto, caballero? añadió dirigiéndose á Van 
Graaft con una señal de inteligencia. '
—E^ cierto,—contestó el holandés.
|Áh! ¡Sí, lo sabrá, lo sabrá, el buen Jazmín me la de­
volverá!—exclamó Belair variando de repente la ei^pre- 
sión de su fisonomía.—¿Dónde está?
—No lo sé,—dijo Gerardo, —creo que en el parque.
Belair se lanzó fuera de la estancia con la impetuosidad 
de una flecha, antes de que un gesto ó un grito hubiese po­
dido detenerle ó devolverle la razón. ,
—¡Ab! pobre amigo,-’-dijo Gerardo con uo suspiro, dan­
do por fin libre ciurso al dolor que le oprimía.
Van Graaft se disponía á interrogarle.
—Perdonad, caballero,—repuso el conde,—es un ami­
go, unrhermaoo á quien amenaza una cruel desgraciáj no 
puedo ab.andonarle ©n semejante estado, pues si llega, á 
encontrar á Jazmín antes ¿te que haya podido yo advSrtir- 
le, es capaz de cualquier extremo.
Al decir esto, arreglaba su  ti aje á toda prisa y  se ceñía 
la espada. ;
—Iré con vos,—dijo Van Graaft bajando en pos de La- 
verme;
Al llegar á la plaza, Gerardo dirigió á su alrededor una 
investigadora mirada, y  solo vi ó á  Louvois que salía de las 
regias habitaciones después de su destitución, y atravesa­
ba el terraplén. Van (jritaft observó como éi su rostro cris­
pado por el furor, su paso ó por mejor decir su precipita­
da carrera. La singular agitación del ministro, la ira que 
parecía exhalar á cada movimiento como el toro que se 
retira herido, en una palabra, aquel espeetácuio extraor­
dinario á semejante hora, cautivó por un momento á los  
dos espectadores y les hizo olvidar el triste objeto de su  
salida.
Ocupados estaban, sin decírselo, en contemplar al e s­
pantoso personaje que volvía á la superintendencia, y no
‘■i. ■
observaban á los espías apostados por Louvois desde que  
asomara el día.
Aquellos hombres atisbaban cada movimiento de Ge­
rardo y de Van (graaft; no les perdían de vista, y sin embar­
go no podían menos de fijar también su  atención en l a : 
actitud singular de su señor al salir de la audiencia del 
rey.
Gerardo Ies vió al fia y conoció que le espiaban; enton­
ces pensó que corriendo en pos de Belair podía exponerle 
á alguna asechanza por parte de Louvois, si, como creía, 
había este hecho robar á Violeta durante la noche.
Esta idea modificó su primera resolución; pensó adem ás 
que una esperanza harto prolongada aaqiéntaría el dolor 
de Belair al recibir el inevitable desengaño, y que era me­
jor dejarle que viese á Jazmín y que un nuevo golpe pusie­
se término á su desesperación.
A sí lo resolvió, y al acercarse á Van Graaft para com u­
nicarle su proyecto, llegó á caballo un criado del holan­
dés procedente de Saint-Gloud.
—Mynheer,—dijo,—á las cuatro y media de esta maña­
na ha llegado un hombre á Saint (^loud, y no encontrán­
doos allí, ha dejado para vos esta carta con encargo de que 
os fuese trasmitida sin pérdida de momento.
Van Graaft tomó la carta cuya letra no conoció, sí bien  
observó á primera vista haber sido desfigurada, aunque 
era trazada por una mano que no carecía de habilidad.
Los espías devoraban con los ojos al lacayo, á la carta 
y al hombre que iba á leerla.
Van Graalt rompió el sobre con lentitud y leyó; no com­
prendiendo lo que veia, leyó otra vez y su admiración au­
mentaba á cada sílaba que pasaba por delante de sus ojos.
—En verdad,—murmuró,—que es realmente inconce­
bible. i
Fueron estas palabras pronunciadas con ta l acento, que 
á pesar de todas las leyes de la discreción y  de la cortesía, 
Gerardo no pudo menos de preguntar á Van Graait lo que 
suéedia... El holandés sin contestar, cerró ó por mejor de­
cir estrujó la carta para mirar con estupor el palacio de la  
superintendencia.
Luego volvió á leer la carta que se hallaba concebida 
en estos términos:
■(cGaballero, habéis prometido quinientas mil libras al 
primero que os anunciase cierta noticia importante; la 
suma será anfa, pues soy él primero en participaros que el 
marqués de Louvois ha muerto.
DEL MaFíeii 01 de Jtillo de 1906
le a s  S e ñ o r a s  <s^e ter/SfaiK w fio ; 6̂  p e lo  e n  la  ©ara 6  e n  e n a l^ n ie r  p a r te  ^ e l e n e r p o , e™
elJ^opilatOrÍo:®^ól^os Co^m étieos da Franela, m o  irr ita  e l eiijis* ei m as B o rre ll,
pÍi?alfFi»©elo, 2’SO pesetas feote. Bé rem ita por eorreo  eertiñeado, antieipandfe peseta^ pn »
farm aeéutieo, Asafio^ BAM CFS-OM A. B e  venta en todas la s  d r o g a r ía s , perm m aría®  w farm acias.
__  —I imriifi'ruriiMlî rm— ■̂nll■nl■ ■MUI ínT>nTri~gTi - r T r r "
r  DESCONHAD DE LAS IMiTACIONES. ^  PEDID SIEMPRE
la
Sr. I). Mateo Gorisáles Mo/rfíC.
Guayacol
^ Muy Sr. míoí Autorizo á V. para hacerel usoVe^estime cóhveníen̂ ^̂  ̂
Üe la leal y expoutánea declaración que hago acercade>s
Gjapffi!.
u« m l cti  CA uiLicUi . ucuioa vi^i^
sultados que he obtenido con el uso-de la E m u ls ió n  ^ D ^ n l  
y  a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentéfica, ya ^^n - 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de^cuyo es a eci^
m iento  soy el Médico Jefe. - . „  , o s i o
tes sin  duda a lguna una feliz preparación farm acológica, en que a  la 
científica asociacióñ de agentes tónicos del n iayor valor se sum a a  con i- 
cjón no despreciable de su fácil adm inistración  a  los n ipos, que a  v 
. son  difíciles dé m edicinar por invencible repugnancia  a  ingerir sustanc ias
9 ■ * CwHAutttfSilté* S I aSvmiSci/ ^  po tad as de propiedades organolépticas difícilm ente corregib les.
t i l  l i  ^KP@|ICÍwll wf «UCjiltunS' B. s.' M., Dr. Antonia Qarcia.t í̂uétto.
CALLOS, DUREZAS!
Cnyac ssj;ura y radicalmente á les cl.fice áias de usar este CALLICIDA. Caims 
^  5f.aior a la ptinuera aplicit.ci6ir. ' ’
IIUHA P E S E T A !! ¡¡Ü KA P E S E T A !!
8 bi tíMias las tarín acias y draSPCnas* Cuidado con las laitadcujes. - 
¿t«iaea: Péi-'iu.é^iViréá. Proíj^co y eo'bídás las itarmadáS'
rage Merino
TOMáS HEBEDIA, 80
Representante de la casa
a  E L S I M — B a r a e l o n a
fábrica de Neum áticos para autom óviles, m otocicle­
tas etc . Gomas para coche de lujo.
P ídase precios y  catálogos.
i t ü f l i o j  t i r e  I
| í ^ w j L e ) t ^
téos
¡iCALLOS! ¡BUREZASr
Jam ás deja áe dar rtsuitados. N« diick.ni mdisícte#. Esí»cií# frase»»
instrucción̂  _ _  i r tm A  P E S E T A !!
Unica Oáiara Frigorífica en Málaga
. jStt,recoiaie$íd&^ los famadores este higiénico papéi.—A cada Ubrito acompaña un precioso abamcb de^caballero.
- De venta en los estancos y en la Papéiería G itaiána, Pii?za de la ConstituGíón.
c e n d io s!




i^ í ia d  d | f j | e
fsta Sociedáp^  ̂f e  
ido con
¿ to i r e y é íó n :  j l \ ,  D I A Z  G A Y E N
^  a > ! r q .‘u . é s  d . e  J L i a r l c s ^ 7 - l y d : á » l a í g a  
Fáferiea de Oaseo «as y Jarafees
i M A K G A  L .A  -« IS L A »  •
Preiniada con Medsüla de pmta y Oipíoma de Honor, en la 
expoBioion d«l Prrcrreao de Madrid eo «>11905
D E S P A G IJO  A  D O M IC IL IO
Tosé d.é Sosa, " ^ l l la ló n
C t t l l *  M o x > « n o  M o n r o y ,  4¡
Espeoiilídad en Jerábas de Zarzaparrilla, Fifiá, Frambneia, 
Pera, Grana-iitiai Grosella^ Oognao, Mente, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Ka,ráñ}á, Limón, Fi-eea, Melocotón, Mandarino, Dn- 
rasno, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto paro, Cerveza helad» y lÍRores de la» mejorea níarcaB.
O P T I C A  Y  R E L O J E R I A
O; Earváez, Nueva, 3.—MALBOA
Bata $aaa ha recibido lás filtimaa:novedades en pendientes, 
sortijas. alHlerés, pnlsetas, botonaduras, medallas, bastones,a»ArlAMai.u n «t 1 w wauiWtaaM lew-SwA wXjcliO. ’< CalUAvA CID| £/iJ.AaCAwO| ILivwV»iA«aUiAi AU.H7UlAAAADy UCimliAIXJlWO|eadenaa, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista. barómetroF, termómetros de paréd, clínicoa y para ba-
íupa, cuenta hilos, etc.—Lentos y gafas de 
jórVMÍSPhlóMnG,ha^ montados al áire, 
,,^.>v.--.|Mí>^pl^mt0Éiovil.---OristaIe8 Roca l . \  Iso 
líndricos, pru^átícos, de doble loco, para operados, 
..p v.ocoipr, etc—Relojes deorp, plaqué.plata, acero y 
fit lo nuevo ext^apjanos dá las mejores marcas conocidas. 
—*,.,xv.5ea de pared regniadore», de mesa y despertadores.—De­
pósito oelosMlojeBdopreom '
Y n i t f O  E > I M B X » 0 TONICO__________ ____  _ _ _ _ _ _ _  NUTRITIVO
'Prwntíado cion á gro/ndes Diplomas de honor, crispes de Mérito y Medállds de oto
Marsella, Londrps,efc4eto.
OKilJl, COCÍA, GUARAN Ai CfAC&O Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cúrala Anemia, Baqultiapio B nferm edadfs n erv iosas  y  del eora^óB, A feoolone» srMtrioaOf Dlgr®®** 
UoBe» dUloliM . A tonía Intestinal oto., oto. Indisponsoblo á 1m  señoras dwrante el embarazo y S loa que efectúan 
trabajos intéleotuáles d-fíaieos ¿ostenidoa. SÍN RIYAL PARA LOS NIÑÓS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  jP I N K D O  
0 R U Z ,  l o
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A E M A O IA B
■ le^ aî 'M •
, CMEB8BII. t- ¡i^.Em tG LI R& \ 
pi'mEDR3<jAUCífO S 
■ cora siempre 
poc cténkos y anti- 
y  ámaipe feacasado todos
¡ue;«¿pi alivian algimás ve-
É:í®»'®PI'ite8 '̂VeoeiH)s citbúaíóíss que contierien 
al fei'íSÍemptoíPfirjudi-
l <aj»ymáSíSiír«S,'Cnfermí
»^^v'>/'^# ŷ am ti)aiíínfajmafe.caTO' yiicraa'istempTe. Pida- 
‘̂''^ .:..^ '-t4vOjKjDía.^»ípí^m 5»vcala>«a las.'Boticasi 




, ^ 0  m a s  e 5iz « r® a e £ i» c í« s  €i©l » s t 6 íx^%^,ó‘. —Todas 
las  funciones digeáíivas sé’restabíeoeñ en algunos días con él
ELiHIB
Sinicó aigfestivo. Es la p reparación  digestiva m ^s conocida en 
todo  e i m undo. DepósiíO en todas las farm acias.
, t . , Cc*»0 )0,..!BTt Cí.% PaTÍS j
Id pr. liOgMCS
'Onebrei pUdorai peni la eomjpletay teyun ecraeiSn de U
ÍMFOTFNCÍA,
. j mora «Mva yvm o«»a¿0 T SOH #1 1—w
q n e ^  emplean. Pmoipaiee betioae 1 80 reales oaJa, y  te remiten por ce* 
treo á todas partes; ’ ^
Deposito «foneral: Carretas, SI, Madrid. Bn MOaga, famoBlt de A . PMlrage.
“  —  - —  .ilessí^áíico,
Sie?wia.so- y
■—.r  ___  ___ _r — .^ o íp s o . con' Ó
sin inflatoadóni én ios músculos 6 articulaciones. 
El único preparado, verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y qué áli-® 
, vía á  las primeras.fricciones es el PAIN ^L ÍE R , 
Bálsamo indinno. Pídase én las Boticas á 2 pese- 
'tes'' jjdmbv^QiSMttíis.gratis por carta ó personal 
a! Doctor Mateos, Preciados 2,8 1*", Madrid.-Va 
por córféo enviando sellos.
F « » a  B o b fi 'te o
y  g ra n isa d O B
SI abasteesdor de la,a Neve­
ría» d« Málaga y pueblos de 
la provincia, ofrece al publico 
barquillos y barquillos paja a 
0'20 la docena. Oáile Squü aohe 
(antes Hornos) núm. 8, Barrio 
Percbél. _______  ■.-CBWWWJuaiiiM. , '■'■l' ■ ,-----------
T p a b p « b o
con.é siu existencias do un be­
nito estjibleoimiento en lo mas 
oóntrioó de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para todá clase de 
industrias. _
Informará D. Rafael Lanza^ 
Plaza d« la Arrióla.
BA M á rtir !  ooB «'«
den puertas, balobnfes do hie­
rro y efectos de obras.
Lujchana nfim. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Ohoeolate.)
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
aue expende esta casa, he montado una Cámara Ftigonfiea, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán pór un precio muy 
económico consei /ar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, avesj trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de réstaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
néfl,cí08 les ha de reportar, pues éneontrarán sus mercancías al 
retirarlas en niejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas^ pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en
malas condiciones. , , r. ^
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
eh ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacan más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada. „  .
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo comente, 0.25. - Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LA YIÜTORM, Espeserlw, 36 y 38
EstaBIeciioientt 3e MIGUEL DEL P IO
Afrechos de Arroz
s
Ei alquilan algunas habita- 
oioae» amuebladas en sitio 
Icóntrico.—Rn esta Admiais- 
tracióh informará Q.
P i p r a  a l i m e n t o  d a l  g a r a a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase !.• Sacó de 60 kilo» Peseta» 7.—
» 2.* » » 60 > » 5.50
»■ 50
G rÉ  Gepésito-iosé Roiz Rnliío-Hieitd del Conde iE .-M íili^
S e  a l q u i l a  y  v e i i u i e  
Una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú­
mero 5 Darán razón en el nú­
mero, 2¿2,
NUEVO TRATAMIENTO
m E R m o s o a -
. J9 '%a|4MÍ»'6̂#6S®jÍ. 
reblan¿te4®fetíto medular, aifeniSr cerdirali 
hano, melancolía. B1 leparadbs ecérgkosá^ 
goriza ios músculosytortalece la sangre y «rntéSt». 
ios nervios, pronto y  sin í>e!ig?o es«l TÓNiCGt 
I KOCH á  o  pesetas frasca-eaa itodks  ̂l ^
I Consut&:jgra^~.®óí!,'Cai^, ^ T e r ^ ^ iíM  'Doctqir í 
i Mateos, ' ,r . P, i|íádríd.^>'Va%óf coimor 
envmnáo'Séiíés.’''’~̂ “
Te>a'Bps»o 
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por áusentarae su 
dueño. Darán rázón en esta 
Administración.
OoaBlóUi
Se vende una motódioleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo Autogarage 
Merino. Tomás Heredia, 3a.
■ jo,o,3,<ii»m.aa u «  óK utq  
Directora doña Enriqueta do 
la lncBra. Pasaje de llampos, 
núm. 9, pral. ,  „ , .
Horas de olase de 4 á 7 .de la 
tarde. ______
: 1 ■
- ;En 3£» ca- , 
sos, 50b cu-
...w... --T— de zum­
bidos de oídos y toda -clase deísorderas. Shr mor 
lesÜas con el CONTfeASUBDIKXaE NEW YÓRK 
de éxito infalible. Caja 44Ksetas. Pid,ase.-en las 
BotkzjS, ;Ponsidto>gratrs-«^r carta 6 persesnal al 
J Doctor: Matebs. Preciados 28 i ¿, Madrid. Va-por'
S B V B líB B
la casa núm. 18 de la calle del 
i&mitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balsones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
ma» núm. 1.
enfatiVo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciútica, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
'asma, ¿oqneluchí, gnppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,) 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO-—dispepsias, diarreas, exíreñi-i,̂  
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, ate,, etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc. ^
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. /
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10̂  
Bilbao; único prépárador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Représentanta en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5. \
M o d i s t a
lí correo enviando sellos.
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras dp Mála­
ga'sn taller de confecciones, 
' situado en la callé de Alamos, 
núm. 40.
Preflios muy arreglados. Oon- 
fcooión esmerada....... ' --------------------------■ lección esmeraaa.
: f le  alquila
^Agustín Parejo núm. 87. 
(frente al Gonvento)
SOCISDA& &M6I I I I I  DE SEGUROS
JBSTABLECIDA EH BILBÁOv
Clpltal SoÉfirfi l i . ..a: 100.00Ó.Óp(í<teĴ  
éartmtías depositada*; SO.OCO.OOO dirtas.
S sía  i^an sociedad Española es la qn» se ha creado 
eñ el mundo para él negocio de seguros con inayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser adnunistrada por el Banco do 
Bilbao, bien conocido por su  respetabilidad y concepto.
Sub-director pára los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
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«He ido á Saint'>Cl0úd para decíroslo, y no os he enconé 
irado, exigiendo entonces de vuestro mayordomo/ y de 
vuestro lacayo una certificación en regla; de ella se' des­
prende que he dado la noticiaesta mañana, 16 de Julio de 
1691, á las cinco menos cuarto. ‘
«Obra en mi poder el vale de quinientas mil libras es­
crito y firmado por vos, el cual tendré el honor de presen­
taros en Rotterdan, á dondé voy á esperaros.»
—¿A quién hemos visto pasar ahora mismo?—preguntó 
Van Graaft á Gerardo.
—Al marqués de Louvois,—contestó Gerardo admirado 
de semejante pregunta.
—¿Creéis que haya de eso mucho tiempo?
—Unos cinco minutos. ;
-r¿A qué hora habéis recibido esta carta?—dijo el ho­
landés á su lacayo.
—A las cincd menos cuarto, mynheer. .
—̂ ¿Es cierto que habéis firmado una certifiieación?
—Nos ha sido preciso hacerlo,^contestó con misterio 
el'lacayo.
Aturdido Van Graaft como si hubiese pasado uná nube 
por delante de sus ojos, murmuró:
—Temo comprenderlo... ¡cómo! ese hombre que corría 
hace un momento...
X mientras intentaba reanudar el hilo de sus confusas 
ideas, hízole volver en sí uoa exelamación de Gerardo.
Un hombre salido de la superintendencia había habla­
do en voz baja con los espías; estos, acercándose uno á 
uno, acabaron por formar un círculo ah ededor delcónde  
y de Van Graaft, mientras que el emisario principal se  
acercó cort'ésmeute á Lavernie y le dijo:
—Señor conde, servios escuchar una palabra.
Gerardo se apartó algunos pasos con aquel hombre, y 
este añadió:'
—Tened á bipn seguirme á la superintendencia, donde 
deseaihshlakíoseyitíarquésLdeiiouvois.: i 
-9h - ^  «í?,-.^pfeénnt6,Gdraild9 .sorpreiidid'o y iSceloso; 
xa -«Ai vfBWv Gdrardfv ftonde jds.fiavernip* j > »‘ ó ¡ . i i i
—No sé... ,-j L - i
':l-HAd':M»mdBtbxT ■.! r - í ’ -  7 : v  ̂ ;;-r 1
—¡Señor m iel—exclamó Guardo irritadopdu eh toa® 
impBrditívb' y cabi unieijtíizttdpr de aquel esbirro fle ̂ siuias-
troojostrto. J J
i V  ^etffoéedió'ulgiinos pasoé llevando /la juand á  su  ̂ ea?>
pada. <i : >í>7 ,
sado mucho miedo; pero está aquí, ¿no es verdad? ¿la has 
ocultado?
—Veamos,—dijo Gerardo qon el corazón oprimido,—ex ­
plícate. Me preguntas dónde está Violeta; ¿acaso no está  
en París?
Belair se puso más blanco que la cortina en que se sos­
tenía.
—¡Dios mío! ¡Dios mío!«-balbuceó con extraviadas m i­
radas. ;
—-Di, ¿no está allí?—añadió Gerardo.
—¡AyI...—exclamó eí infeliz,—¿dónde está mi Violeta?
Gerardo le tomó en sus brazos. A la vista de tan desga­
rrador desconsuülo. Van Graaft lo olvidó todo y escuchó.





—¿Y qué te pasó?
—Encontré abiertas todas las puertas de la casa; la del 
puente, la dél cuarto y ía dé la feseaiera, lo mismo que la 
ventana. Mi corazón latía contuerza; entré con precau- 
cióD... su cama se haJtaba revuelta, había dos sillás derri­
badas,.. ¡y ella no estaba!--dijo el infeliz con un gijjto de 
desesperación que conmovió á Gerardo hasta el fondo del 
alma.
Él conde llamó á su auxilio toda su fuerza de ánimo, y 
preguntó:
—Pero te informarías... ¿qué te han dicho?
---Bajá,—balbuceó Belair sollozando á cada palabra;— 
entró én el cuarto del vecino y lo hallé también deSocupar 
do... Corrí á la tienda del judío... pero no pude sacar dé 
él cosa alguna. Pregunté á los veciaos de enfrente, á ios da 
la izquierda, á los del muelle del Delfín, ¡pero nada! ¡nada!
—¡Pobre amigó mío!
7—Entonces imaginé,—continuó Belair,—que por medi­
da dé preeaucióo, tú ó Jazmín habríais ocultado á Viole­
ta'ián Otra parte; esta esperanza me ha guiado hasta Vef- 
salleS y por el Camino llegué á figurarme que la encontra­
ría a^uí... ¡Y escisiHtó gúó üp,está! Me la han robadó... ¡Alj! 
¡oáserable de njf, que la aba|idoaéá ppsár dé sus jifeséáíi- 
taíé'MOsi •  ̂ ' ' ■' '
Y el infortunado joven, retorciéndose Ivs brazos f  ¿ol- 
peóndosé el pecho; asustó á Gerardo con su desesfí&a- 
■Ción., ’ -- 7;;,.* i;, ;J' ••
Notas útiles
M i s t á i s  m s y p í t i m a i s '
BUQIfflS BN3BA9ÓH AVSSi
Vapor «Hispanis,» de Tánger.
Idem «Hincta». do Gibrult&r.
BÜQÜBB DBBFA0HASO5
Vapor «Hispania,» para Qénova.
I lem «Congo,» para Barcelena.
Idem «G. de Manón,» para MÜilla.
xn̂ <a««ai
.—¿Qaé ocurre?,... ¿Ha sido usted vícti- 
íuá dé.un atentado? ¿Está usted herida? ^ 
—No, señor; pero cuando voy séla.... 
tengo miédó.
ReedB laerifioadas en ci áia 28:
34 Yaonnos y 6 terneras, 4.632 
250 gramos, pesetas 463,22.
62 lanar y «abrió, peso 783 silos EOO gra 
HROi, pesetas 31,34
27 «erdos. neso 2.079 kilos 500 gramos, 
pesetas 187,15.
Total de peso: 5.382 kilos 600 gramas. 
Totái reeaudadoi pesetas 493,25,
« . e «f  En un réstanraúl: j 
—Mozo, veo en el mentt pato salraje. ¿Es 
efectivamente salvaje, ó de corral?
—¡Que si es salYajel Se ha empleado 
más de media hora antes de poderlo coger 
en el patio.
tSeses saeriñeadas en el día 80:
31 raeunaSipreoio al entradort 1.50 ptas. k>. 
5 terneras, • > » 1.70 • »
44 lanares, » » » 1.25 > »
19 «erdos, » > > 1.75 »
C e n & © in .t0 i* ic D is
IEó«andací6n obtenida én el ála de éfér. | 
For inhumaciones, ptas. 487,00,
For permanencias, ptas. 0,00.
For exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 487,00.'
' F s p é ® t á é i i i o @ i
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2.—«La ola verde.»
A las 9 li2 —«El pollo Tejada».
A las 10 li2.—«Biblioteca popular.»
A las 11 li2 .—«La gatita blanca».
Precios, los de costumbre.
PALAI3 ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINX. — 
Situado en la Alameda de Ciarlos Haes*
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho én adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
A e e t t é s
fia puerta» do 49 á 50 realeo arroba,




pre en existencia, GALLE MUEVA, NUM. 1 
ÜAMISERIA. 80 modelos diferentes de• C e F e a l e s
Trigos recios, 43 á 44 pesetas los 44 kilos. ! SS. MM. el Rey D. Alfonso XIH y la Reina 
Idem blanquillos, 42 A'43 id. loa 43 ídem.] Victoria.
Oebada del país, 20 id. los 33 ídem.
Habas mazaganas, 44 reales fanega. 
£dem cochineras, 46 1{2 á 47 id. idem. 
Matalahúga, 75 á 80 id. loa 23 kilos. 
Yeros, 40 á 42 id. los 57 li2 idem.
Entra un cochero en una guantería: 
—Dame usted un par de guantes. 
-r¿Qué número tiene usted?
—jfil 468.
' Ea un vagón de primera class:
I Uí3á señora  sola «e proeipúa sobrft el 
timbre de alarma y lo hace sonar frenéti- 
Icaménte.
! . Apode presuroso él jefe de tren. '
¿L
TOiíO in $3
E alquilan la casa denomi­
nada Fuente de la Manía 
con BUS tierras en el Oami- 
no Nuevo, y otra casa sin 
número también con ans tie­
rras á la. subida del Egido in­
mediata á la calle Garrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
l4nAOBMK§l
altos y bajos con patios y 
lagar de plear, se alquilan 
'en callo de la Esperanza, 
núm. 1, 2.“, (Barrióla Victoria), 
Informarán calle Torrijos, 
núm. 81.
Tipografía de El Popular
